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1. IWTBBDUCTIDWi
L'IirtarmatisatiDn des fonctions de catalogage de la Bibliothèque d’ftrt et (i'Archéoîsaie (BAA> 
nmstttue la troisième étaoe de la Convention passée entre' la Ville de Genève et l‘Université de 
Garrè-Wï Les.- deux premières étapes ont touché, respectivement la Bibliothèque des Conservatoire et 
Jardiir Botaniques st la Bibliothèaus Publique et Universitaire.
Cette-rofornatisation est effectuée su woven du logiciel de gssteoo de bibliothèoues SIBIL. diveiappé 
et. asirrteflu par la Bibîiothèaas-Cantonale -et Universitaire de Lausanne (BCU/L?. Ce processus inclut 
d m c  la--BAA iîans 16 réseau romand des bibliothèoues scientifiques utilisant SIBIL (REBUS(R)), Ds 
cette façon- la BAA rejoint un des réseau:-: informatisés européens de bibliothèoues les plus avancés.
Le teste qui suit constitue la phase d’analyse préalable de la BAA. Cette analyse a été réalisée car 
Le Service de coordination des bibliothèques de l'Université (SEBIB) sur la. base des informations 
fournies par la-- BAA. Elle constitue donc le fruit d’une étroite collaboration entre le SEBIB et la 
BAA. Cette analyse a été soumise au coordinateur REBUS, afin de s’assurer de la carfaits cohérence 
des solutions retenues avec les principes utilisés dans la base da données commune.
Les fonctions infer (trafiques disponibles sont celles du système SIBîL dans son état A fin février
1986.. En ce qui concerne les développements futurs de SIBIL, nous rappelons que la Ville de Genève 
peut participer aux décisions portant sur le fonctionnement du réseau par I’intermédiaire du Conseil 
REBUS et des différentes-commissions REFUS (voir chao. 10.35. Les besoins futurs éventuels de la BAA 
pourraient donc Itre e::orimés formellement via ce canal. En ce qui ccncsrne les adsotations 
"quotidiennes", elles sont, réglées dans le cadre, des connussions SIBIL/REBUS ou via le SEBIB.
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En ce qui concerne l'analyse proprement dite, le modèle retenu touche trois classes de. données :
- les données cataloqraohioues suivent les normes en vigueur dans notre pays (Règles ISBD et ÂBS)'. 
Dans REBUS(R), les données de la BAA se caractériseront par une istportante proportion de donriées: 
touchant les documents audiovisuels.
* * ' * * f
-  les données locales' proores à la BAA. Cette bibliothèque étant relativement récente (/soins d’un 
siècle), la'structure de données peut Être considérée comme simple et les problèmes posés par une 
recatalogage éventuel peuvent ttre répertoriés de façon relativement exhaustive et nous semblent 
assez simples.
- les donnggg concernant le contenu des .documents vont s'inscrire dans la restructuratioh ijç 
l'indexation matière en vigueur jusqu’à présent dans SIBIL. En ce qui concerne ce point particulier^-1 
une assistance directe des responsables matières de REBUS(R) sera apportée à la BAA pour son 
démarrage. * * ' . ‘
L’arrivée, au sein du Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL, de la BAA, qui est assurément une*des 
plus, importantes bibliothèques d’art de Suisse, constitue un enrichissement incontestable de la base 
de données romande. Les solutions retenues dans la présente analyse doivent permettre un démarrage 
aussi souple que possible, compte tenu des autres paramètres qui doivent être retenus, notamment 
celui de la formation. Comme dans tous les cas de ce genre, quelques adaptations sont susceptibles 
d’intervenir au terme des premiers sois d’exploitation.
2. PRESENTATION DE LA BAA
2.1. HISTORIQUE1 ‘--------------
Inauguré le 15 octobre 1910, le Musée d’art et d’histoire regroupait différents musées genevois et 
comprenait les sections suivantes : Beaux-Arts, Musée Fol et Musée des arts décoratifs, Rusée 
archéologique, Salle des armures, Cabinet numismatique, Cabinet des estampes et des bibliothèques.
Héritière principalement de la Bibliothèque des arts décoratifs, la Bibliothèque centrale fut ouverte 
au public en 1911. Installée au rez-de-chaussée inférieur (actuellement Salle des antiquités 
romaines), elle est complétée par les bibliothèques spécialisées de certaines sections du «usée 
(archéologie, numismatique, etc.). "[Elle] a un but très spécial, satisfaire aux besoins des 
industries d’art du pays. Son organisation est tout à fait remarquable, et elle est très 
consultée...* écrira en 1914 Emile Doumergue dans la Senève des Senevcis.
Effectivement, cette nouvelle bibliothèque que le correspondant de “La Suisse" pour la Chronique des 
arts et de la curiosité de 1911 dit “bien fournie et dès longtemps hospitalière aux travailleurs" 
s'ouvrira très largement et gratuitement au public de toutes les classes de la population genevoise, 
y compris le dimanche matin et mtse quatre soirs par semaine de 20 heures à 22 heures à partir 
d’octobre 1923 pour que les artisans puissent profiter de ses ressources.
Jusqu’en 1912, la réorganisation de la Bibliothèque se poursuit mais sera suspendue de 1913 à 1919 
comme toutes les activités du Musée. Soulignons cependant que mtrae pendant la fermeture des salles, 
comme en 1917, la Bibliothèque restera ouverte. Les années '20 verront tripler le nombre de ses 
lecteurs avec une pointe de 3233 en .1926 et doubler celui des ouvrages consultés qui passera de 3201 
en 1921, pour un fonds de 4000 volumes, à 6550 en 1927.
1cet historique nous a été remis par M. Jean-Pierre Dubouloz, bibliothécaire en chef de la BAA.
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Alors qu’en. 1923 un accès direct est ouvert sur le Boulevard des Casemates (aujourd’hui Jaquss- 
Dalcroze), on établit un catalogue collectif des bibliothèques du Musée afin de permettre la 
consultation de tous les ouvrages. Tandis que les travaux de classement continuent avec l’aide de 
plusieurs chômeurs, le vol use des acquisitions s’intensifie par des achats plus importants sais aussi 
grâce-aux échanges avec la création en 1923 de la revue Gëhava et aussi aux dons souvent importants 
de sociétés et de particuliers.
1927 restera une grande date dans la vie du Musée d’art et d’histoire. Cette année-Ià, Hàdame Aaiélie 
Diodati-Plantaaour lègue à la Ville de Senève pour "faire partie des bâtiments publics du Husée d’art 
et d’histoire..." son immeuble du 5 Promenade du'Pin.
Rapidement se dessine le projet de créer à cet endroit une annexe du Musée consacrée au livre et à la 
docuBtntation graphique qui regrouperait les bibliothèques, le Çgbinet des • estampes et les 
collections du Vieux-Genève. Malheureusement, ne pouvant disposer pour différentes raisons que d’une 
partie des locaux, la direction du Musée ne put réaliser qu’une installation provisoire et 
partielle... Seules furent transférées en 1928 les estampes et les bibliothèques des sections 
d’archéologie, de nuaisoatique et d’histoire.
Avec la guerre, ce seront les services de 1’Etat-Major de Senève qui prendront possession des 
bltisents de la Promenade du Pin qui verront le 25 août-1945 la visite du Général Guisan.
La paix revenue, les locaux enfin vides, les transformations de l'immeuble purent cornsencer. Les 
travaux durèrent de 1947 à 1950 et la Bibliothèque d’art et d’ardiéelooie s’ouvrira au public en 
1951, suivie une année plus tard par les autres départements qui habitent toujours l’édifice ; le 
Cabinet des estaspss et le Musée du Vieux Senève. Son aménagement dut paraître bien'ltixùeux à 
l’époque et fit écrire à un journaliste de la "Tribune de Genève" au lendemain d’une visite organisée 
par le Conseil administratif : “Tout cela est merveilleux, d’un goût parfait. Rares sont les villes 
qui peuvent se vanter de posséder une bibliothèque d’art aussi heureusement conçue, mais comme rious 
sommes d’incorrigibles Genevois, sceptiques et' grognons de nature, nous demeurons inquiets devant 
tant de somptuosité." Une salle de conférence pour une cèntaine de personnes installée au premier 
étage fut plus tard transformée en’ bureaux et abrite la nouvelle Médiathèque de la BAA depuis janvier 
1986.
2.2. COLLECTIONS
2.2.1. Aperçu général
Cosae nous l’avons vu, la Bibliothèoue Cgitrale a deouis 1910 fait partie intégrante du Musée d’art 
et d’histoire. A l’origine axée principalement sur les arts décoratifs, ses collections se sont au 
cours des ans considérablement accrues et diversifiées par des achats et des échanges mais aussi, et 
pour une part isportante, par des dons de familles ou de sociétés genevoises, confédérées ou 
étrangères.
A côté des ouvrages re«is au cours des années par de généreux mécènes, relevons les legs de 
collections entières comae celle de Burckhard Reber en 1925 ou de M. Hotz (250 volumes! et Edouard 
Naville (800 valusses) en 1928. Mais elle reste encore dépendante des autres bibliothèques.
Avec l’installation à la Promenade du Pin, la situation va complètement se transformer. Non seulement 
la nouvelle Bibliothèque d’art et d’archéolooie regroupera tous les fonds de livres du Musée d’art et 
d’histoire, mais elle se verra remettre les bibliothèques de 1’Ecole des Beaux-Arts et de rEcole 
d’architecture. Tous ces ouvrages recatalogués et recotés formèrent un ensemble de 28’ÛOO yolumes, 
auxquels il faut encore ajouter une partie de la collection Gustave Revilliod transférée du Musée 
Ariana.
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Plus près de nous, signalons pour terminer le dépôt en deux étapes (1962 et 1981) de ls. Bibliothèque 
de la Classe des Beaux-Arts de la Société des arts de Genève, environ SOOÔ valusses, pour beaucoup 
d’entre eux magnifiquement reliés, qui sont ainsi de nouveau mis à la disposition du public.
Bibliothèque spécialisée d’étude et de conservation, toujours dépendante du Musée d’art et 
d’histoire, la Bibliothèque d’art et d’archéologie est avant tout la bibliothèque de ce musée et son 
organisation et ses fonds sont en grande partie le reflet de cette filiation. Préhistoire, 
archéologie, histoire de l’art, de l'architecture et des arts décoratifs depuis le soyen-lge jusqu’au 
20e siècle, art byzantin, art islamique, art extra-européen, numismatique, suséologie et restauration 
foreent ses principales sections qui sont complétées par les bibliothèques spécialisées du Rusée 
Ariana (cérasique), du Musée de l'Horlogerie et de l’Emaillerie, du Musée d’Histoire des Sciences et 
du Laboratoire et atelier de restauration.
2.2.2. lœerisés
Constitué d’entités bibliographiques très différentes, le fonds de la BAA comprend actuellement :
- 55’000 monographies
- 30’000 catalogues de vente
- 30’000 catalogues d’exposition
- 3’500 titres de périodiques
- env. 15*000 brochures.
2.2.3. Documents audio-visuels et iconographiques
Dès sa création, la BAA a été l’une des premières - sinon la première - bibliothèque en Suisse à 
posséder une collection de "clichés diapositifs’ sur l’histoire de l’art. Lourds et d’un ®anie»ent 
peu coaeode, ils sont devenus des pièces d’archive et sont actuellement replacés par ÎOO’OÜO 
diapositives en grande partie en couleurs au fermât 5x5 cm.
En 1965, la BAA fit l’acquisition de 340 albums de reproductions d’oeuvres d’art (collection 
Noverraz) qui formèrent la base de sa documentation iconographique. Celle-ci est complétée chaque 
année et enrichie par des coupures de presse des journaux genevois ainsi que par toute une 
documentation "éphémère” mais qui est souvent la seule..existant sur certains artistes.
Une collection de microformes constituée principalement de 12’000 microfiches a été créée à partir de 
1977 afin de compléter et de remplacer des publications sur papier. Elle se compose de réimpressions 
ou d’éditions originales de périodiques, de livres, de catalogues d’expositions et de documentations 
iconographiques comme le Rarburger Index, l’index topographique de l’art en France ou Christie’s 
Pictorial Archive qui n’existent que sous cette forme.
Signalons enfin que la BAA possède la collection DIAL (Décimal Index of the Art of the Lot* 
Countries). Publiée par le Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentie, elle est constituée 
actuellement de Î5’000 photographies (format 9x15 cm) : reproductions de peintures, dessins et 
gravures hollandaises et flamandes représentant des sujets bibliques, allégoriques, mythologiques et 
historiques et classées selon le système ÎCGICLASS.
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2.3, CONSULTATION ET PRET
2.3.1. Salie de lecture
C'est le lieu de contact entre le public et la BAA. Les lecteurs y trouvent à leur disposition :
- 50 places de travail pour la consultation des publications en libre accès et de celles qui se 
trouvent dans les magasins
- le bureau de renseignements et de pr§t
- en libre accès un -fonds d'ouvrages de référence s encyclopédies, dictionnaires, annuaires, 
biographies, bibliographies ainsi que le dernier nuséro paru des périodiques et un rayon des 
“nouvelles acquisitions1
- les différents catalogues sur fiches.
2.3.2. Catalogues
Afin de rendre l’accès aux collections le plus aisé possible, plusieurs catalogues sont à la 
disposition ces lecteurs dans la salle de lecture.
- Catalogue alphabétique des auteurs et titres anonymes
: contient en une seule série alphabétique ies fiches de toutes les publications, à l'exception 
des périodiques, cataloguées à la BAA, au Î1AH et dans les bibliothèques des musées annexes, ainsi 
qu’une partie des ouvrages traitant des disciplines de la BAA et conservés dans certaines 
bibliothèques genevoises.
- Catalooue car ordre alphabétique des matières
: contient les fiches matières de toutes les publications du fonds de la BAA, à l'exception des 
périodiques.
- Catalooue par noas de personnes
- Catalooue par noms de lieux
- CataioQue des catalogues d'expositions
: recense tous les catalogues d'expositions conservés à la BAA ainsi que les fiches de 
dépouillement d'articles concernant les expositions. Classement des fiches par villes, lieux 
d’expositions et dates.
- Cataiotme des périodiques
: regroupe tous les titres des périodiques reçus par la BAA et les bibliothèques du MAH et les 
susées annexes. Divisé en quatre parties ;
: par ordre alphabétique des titres et collectivités-auteurs 
: par ordre alphabétique des matières 
; par noas de personnes 
: par noas de lieux.
- Catalogue des articles de périodiques d’architecture
: contient, classées selon la CDU, les fiches de dépouilleaent des articles de revues 
(architecture, urbanisme, construction..,) suisses et étrangères publiées dans le Bulletin 
technique de la Suisse romande, Ingénieurs et architectes suisses et le Bulletin du CSTB.
2.3.3. Pr|t
La BAA n’est pas une bibliothèque où les ouvrages sont en libre accès. Les lecteurs doivent donc 
resiplir un bulletin de pr?t pour chaque publication demandée en consultation ou en prit à 
l’extérieur. Le prêt est gratuit.
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■ Prêt dans la salle de lecture
: ouvert librement à toute personne désirant consulter les -fonds de la BAA dans un but de 
recherches et d’étude.
- Prit à rextérieur
: accordé à toute personne domiciliée dans le Canton de Genève, âgée de 18 ans au soins. Une 
autorisation spéciale peut ftre accordée aux élèves des écoles secondaires.
Un certain nostbre de publications sont exclues du prit à l’extérieur et en particulier tous les 
livres et périodiques publiés avant 1946, les consultatifs de la salle de lecture et les ouvrages 
de grand format.
- Prgt interbibliothèaues
s les livres de la bibliothèque ne sont prêtés à des personnes dcnsi ci liées hors du Canton de 
Genève que par l'intermédiaire et avec la garantie d’une bibliothèque ayant un caractère 
officiel.
Les ouvrages exclus du prêt à domicile sont également exclus du prit hors du canton.
Dans certains cas, les frais de port exceptionnels seront mis à la charge de 1'emprunteur.
2.3.4. Médiathèque
La consultation et le prêt des docusients audiovisuels et iconographiques se font à la médiathèque.
Les diapositives sont en libre accès sais le prît est réservé aux enseignants et à l’usage des 
spécialistes.
Les cassettes, les documents «icrographiques (mcrofilfss, microfiches, etc.) et les reproductions 
photographiques DIAL (Decisal Index of the Art of the Low Countries) sont exclus du prêt à 
l’extérieur.
2.4. CONCLUSION
On écrit dans les traités de bibliothéconomie qu’une bibliothèque est conçue pour 30 ans. Ceci se 
vérifie pour la BAA qui - inaugurée en 1951 - “entrera en inforsatique" pour ses 35 ans, suivant en 
cela d’autres secteurs du HAH, Tant pour les bibliothécaires que pour les lecteurs, beaucoup 
d’habitudes de travail devront changer : mais en costpensation, quelle masse d’informations pourra 
être ainsi mise dans les années à venir à la disposition des lecteurs...
3. STRUCTURE DE REBUS ET DE REBUS(R)
Itous renvoyons à l’Annuaire REBUS, 1984/85, qui décrit en détail la structure du réseau.
4. STRUCTURE DE SIBIL
Le système retenu par la Ville de Genève pour l'automatisation de ses bibliothèques est le systèsse 
SIBIL dont la structure précise est décrite dans 1’Annuaire REBUS, dans l’ouvrage SIBIL <3e édition 
préparation) et dans le Manuel de catalogage SIBIL.
flous nous bornons à donner ici un bref rappel pour introduire les caractéristiques de la BAA dans ce 
système.
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4.1. SENERfiLITES
Le système SIBIL permet la saisie des données bibliographiques et des données matières de documents 
iepriaés ou sonores destinés à la diffusion publique. Les données de gestion sont enregistrées en 
grande partie, mais ne permettent pas dans tous les cas la gestion du stock jusqu’au niveau des 
unités physiques (par ex. dans le cas des périodiques).
Certaines données sont enregistrées en clair, d’autres sous forse de codes dont certains peuvent être 
consultés par les bibliothécaires à l’aide du fichier commun de contrôle, en ligne. Pour d’autres, 
la signification exacte n’est connue (et n’a besoin de l’Çtre) que de la bibliothèque concernée.
La transcription des données codées en texte clair dans les produits destinés aux utilisateurs finaux 
(usagers des bibliothèques) se fait également via le fichier de contrôle.
Les principales données codées sont celles relatives aux données inf or statiques générales (niveau de 
notice, langue de publication, etc.) et aux données de gestion (dépôt précis, mode d’acquisition, 
etc.).
Certaines drainées sont communes à l'ensemble des bibliothèques s données informatiques générales 
(niveau de notice, langue...), bloc ISBD, indexation matières. D’autres sont propres à chaque 
bibliothèque (zones de gestion...). D’autres encore peuvent §tre communes à quelques bibliothèques 
(fonds à sélectionner, classification...).
Pour respecter la structure générale du système, toutes les données - communes ou non - sont 
enregistrées selon un format commun (par ex. le mode d’acquisition se trouve dans une certaine zone 
libellée d’une certaine manière), ce qui permet à chaque partenaire de comprendre la signification de 
l’enseffÈle des enregistrements. La profondeur de catalogage et d’indexation peut varier selon les 
bibliothèques : il y a une profondeur minimale, mais les partenaires désirant travailler plus en 
profondeur peuvent élargir les enregistrements existants, sans qu’aucun partenaire ne les réduise par 
la suite.
4.2. ZONE FIXE
La zone fixe est en dehors du bloc ISBD. Elle est remplie de isanière identique quelle que soit la 
bibliothèque qui catalogue, et contient des données servant au traitassent informatique ainsi qu’à des 
sélections fixes concernant certaines statistiques. On y trouve par exemple le niveau de la notice 
(monographie ou publication en série), le code langue, la date de création de la notice, etc. Pour 
plus de détails, voir le Hanuel de catalogage, zone 000.
4.3. BLOC ISBD
Le bloc de description bibliographique est comsun à toutes les bibliothèques participant au réseau : 
c’est le principe de catalogage partagé, à savoir "une seule notice pour un mime document".
Les règles d’application et de codification des données du bloc ISBD figurent dans la Manuel de 
catalogage. Signalons pourtant que SIBIL suit en quasi-totalité les règles de catalogage ABS 
utilisées par toutes les bibliothèques helvétiques, et 1’ISBD adoptée au niveau international.
4.4. CLASSIFICATIONS SYSTEMATIQUES
Les différents partenaires sont libres d’employer les classifications de leur choix. Plusieurs 
partenaires peuvent aussi se regrouper pour utiliser une ra?<îie classification : ils se concertent 
alors pour garantir une cohésion dans l’application.
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Les indices de classification sont enregistrés dans des étiquettes précises; ainsi, à un ouvrage 
peuvent correspondre plusieurs indices d’un ou de plusieurs systèmes de classification (exeaples : 
étiquettes Q6x ou 09x pour classifications reconnues, 07x pour classifications "maison" (propres à 
certaines bibliothèques).
Il ne faut pas confondre les indices de classification avec les cotes de libre-accès constituées 
selon les cas d’un indice de classification auquel on ajoute éventuellement l’année de publication, 
un algorithme traitant le nota de l’auteur, etc. Ainsi, une bibliothèque peut utiliser la 
classification Dewey légèrement adaptée dans sa zone de gestion (cote de libre-accès); si elle veut 
également indiquer l’indice de classification dans l’étiquette de classification commune, ce sera 
alors un indice pur, correspondant exactement au plan de classification officiel.
Les indices de classification et les cotes de libre-accès sont accessibles par écran, et ils peuvent 
Être utilisés pour le tri de certaines sélections (par exemple, liste d’acquisitions récentes).
4.5. INDEXATION MATIERES
REBUS(R) a adopté en 1985 une nouvelle indexation matières post-coordonnée. Celle-ci est commune à 
l’ensesble des partenaires, à l’exception des bibliothèques médicales qui ont adopté l’indexation 
KESH (Médical Subject Headings de la National Library of Hedicine à Washington),
L’application de la nouvelle indexation est en cours d’introduction, et en ce qui concerne la BAA, 
des séances de travail sont organisées dès février 1986 par les responsables matières de REBIIS(R).
4.6. FONDS SPECIAUX
Il est possible d’utiliser des étiquettes 009 spéciales pour la sélection de certains fonds qui ne 
peut Itre obtenue à l’aide des autres caractéristiques du format. L’utilisation de ces étiquettes est 
limitée, et celles-ci ne sont exploitées que par un programme en différé. Elles doivent itre 
demandées spécialement, et leur enregistrement n’est garanti que par les bibliothèques ayant décidé 
d’y collaborer.
4.7. DONNEES DE GESTION
Les données de gestion propres à chaque bibliothèque sont enregistrées dans des étiquettes 090 
coaportant plusieurs sous-zones. Certaines sous-zones sont facultatives, d’autres obligatoires dans 
certains types de notice. Les données y sont enregistrées soit en clair, soit sous forme codée, 
selon la sous-zone concernée. Le contenu des sous-zones est le mêæ pour l’ensemble des bibliothèques 
du réseau s ainsi, la sous-zone $a contient toujours la cote de gestion des ouvrages.
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Nous allons maintenant passer en revue les différentes sous-zones de gestion dans le tableau ci- 
dessous :
obligatoire répétitif codé
*a cote de gestion oui non non
$b dépôt précis oui non oui
Sc
ij
etc.
indice de classification 
libre-accès non non non
!d nosbre d’exemplaires oui non non
$e nosbre de volumes oui/non non non
*9 casier périodiques non non non
$i inventaire et notes sur 
l’exemplaire oui/non oui non
$u liste d’acquisitions 
récentes non oui oui
$x code d’acquisition oui oui oui
$5 date de catalogage oui non non
«6 date de correction non non non
4.7.1. Cote de gestion
Dans le format SIBIL, la cote servant à la gestion physique des ouvrages se trouve dans la sous-zone 
090 $a. Elle est entièremesnt stockée en majuscules, et sa longueur maximale est de 37 caractères. Par 
définition, elle doit ître univoque : en effet, pour permettre la gestion du stock - et par là un 
éventuel prit informatisé -, chaque unité physique doit pouvoir ftre identifiée. Signalons 
d’ailleurs à ce sujet qu’aucun contrôle automatique n’est fait : l’unicité de la cote est sous 
l’entière responsabilité des bibliothèques.
Tant que les données de gestion sont gérées dans l’ordinateur central des bibliothèques 
universitaires romandes localisé au Centre informatique de 1'Etat de Vaud (CIEV) pour l’ensemble du 
réseau romand, ces données doivent ftre univoques pour ce réseau. Il ne doit donc pas y avoir de 
cotes identiques dans deux bibliothèques différentes. Dans une éventuelle future gestion de stock 
décentralisée, l’unicité devra itre respectée à l’intérieur de chaque système de gestion.
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En attendant une éventuelle décision dans ce sens, deux solutions s’offrent aux nouveaux partenaires;
- soit la création de nouvelles cotes non encore existantes lors de l'entrée dans REBUS(R) (solution 
adoptée pour l'ensemble des bibliothèques de l’Université de Genève, pour les Conservatoire et Jardin 
botaniques de Senève et les Archives de la Ville de Lausanne)
- soit l’adjonction d’un préfixe spécifique (en général le sigle de la bibliothèque) à la cote 
existante (solution adoptée pour la BPU de Genève et la ECU de Fribourg).
La première solution (nouvelles cotes) est en principe préférable, mais elle se heurte à 1'obligation 
de devoir recoter tous les ouvrages entrés en ordinateur (donc aussi les éventuels recatalogages) : 
elle a pu Itre adoptée dans les bibliothèques qui rangent leurs ouvrages en libre-accès selon des 
indices de classification (lesquels, par définition, ne sont pas des cotes de gestion, donc pas 
forcément univoques); en plus de l’indice servant au classement, il fallait encore créer une cote de 
gestion pure jusqu’alors inexistante.
N.B. : la plupart des systèmes de cotation existant jusqu’à une période très récente dans les 
bibliothèques consistent à attribuer une cote de gestion univoque reflétant plus ou moins fortement 
une subdivision matière. Pour regrouper tout ce qui concerne la mime matière (mime dans des magasins 
fermés où le regroupement n'est pas nécessaire), on ajoute au besoin des suffixes (bis, *, etc.). 
Inver séssent, pour rendre univoques des indices de classification servant au rangement en libre-accès, 
on ajoute fréqueraœnt des lettres du noa de l'auteur, des dates d’édition, etc., sans pour autant 
arriver dans tous les cas à Itre univoque, ce qui n’est pas le but du libre-accès par matières.
La solution qui consiste à attribuer une cote de gestion univoque aussi simple que possible pour la 
gestion du stock (dans les magasins, pour le prit...) et une cote matière non univoque pour le libre- 
accès est celle qui est actuellement conseillée : pour des raisons historiques et de surcroît de 
travail (réétiquetage), elle ne peut souvent pas Itre retenue en pratique.
En définitive, l'analyse des données de gestion d'une bibliothèque entrant dans REBUS(R) consiste à 
examiner les données existant avant l’informatisation. Après cela, on décide dans quelle sous-zone on 
les enregistre en se posant la question de savoir si les données peuvent Itre enregistrées sans ou 
avec modifications. Les points suivants doivent entre autres être examinés :
a) y a-t-il des cotes de gestion ?
b) y a-t-il en plus une classification libre-accès ?
c) les cotes de gestion existantes peuvent-elles Itre éventuellement reprises cosse indices de 
classification ?
d! les cotes de gestion sont-elles univoques pour identifier l'unité physique dans la bibliothèque ?
e) les cotes de gestion sont-elles univoques au sein de REBUS(R)?
f) les cotes de gestion sont-elles correctement triables par l’ordinateur ?
g) la classification du libre-accès est-elle officielle ou propre à la bibliothèque ?
h) quel tri veut-on obtenir pour la classification (décimal, numérique) ?
4.7.2. DéoSts
Depuis début 1985, les dépôts sont enregistrés dans l’ensemble de REBUS(R) selon un schéma 
hiérarchique, sous forme codée :
Positions
1-2 centre géogr. fr, ge, la, ne
3 barre de séparation /
4-7 subdivision administr. ubfd, vbpu...
8 barre de séparation /
9-11 dépôt précis • « *
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Cette méthode permet de sélectionner par programma des dépôts hiérarchiques (par exemple tout ce qui 
appartient à la Ville de Genève).
La signification des codes figure dans le fichier de contrôle et peut Itre consultée sur écran. Y 
figurent égalesent la transcription telle qu’elle apparaît sur les microfiches et autres produits 
édités, ainsi que le code utilisé dans le Catalogue collectif suisse. Remarquons qu’il peut y avoir, 
pour plusieurs dépôts précis, une seule transcription sur microfiches pour les utilisateurs : seuls 
les codes différents enregistrés en machine permettent alors de faire des distinctions très précises, 
valables pour la gestion de la bibliothèque uniquement.
Les positions 9-11 peuvent §tre définies librement par la bibliothèque : on peut donc les choisir de 
manière mnémotechnique si m  le désire.
Les dépôts peuvent ftre déterminés de manière plus ou moins fine : si l’on choisit des dépôts très 
fins, on a une description détaillée de chaque lieu de rangement, sais l’obligation de corriger le 
code au moindre déplacement des ouvrages; si Ton choisit des dépôts «oins précis, on évite des 
corrections lors de petits déplacements de documents, mais cela nécessite quelques connaissances de 
la part du personnel (endroit physique précis où se trouvent les ouvrages).
4.7.3. tonbre d’exemlaires 
Voir Manuel de catalogage.
4.7.4. Nombre de volumes 
Voir Manuel de catalogage.
4.7.5. Casier périodiques
Certaines bibliothèques, notassent la BCU Riponne et la ECU Dorigny, créent une étiquette 090 
supplésentaire pour les fascicules de l’année courante, en indiquant dans la sous-zone $q le numéro 
précis du casier de rangement des derniers fascicules reçus: cette indication permet aux 
bibliothécaires de classer rapidement les fascicules après leur arrivée, et aux utilisateurs de les 
retrouver de manière simple.
La plupart des bibliothèques n’utilisent cependant pas cette possibilité et se contentent soit 
d’indiquer dans le guide du lecteur que l’année en cours des périodiques se trouve dans des casiers, 
soit de mettre un écriteau correspondant au guichet du prêt.
4.7.6. Inventaire
Il s’agit d’une sous-zone 090 $i obligatoire pour les publications en série et les ouvrages en cours 
de parution/acquisition. Rédigée librement (mais brièvement) par les catalogueurs.
C’est dans cette sous-zone que l’on indique également les particularités d’un ouvrage (par exemple 
pages manquantes, envoi d’auteur). Voir Manuel de catalogage.
4.7.7. Indice de classification pour classement matières en libre-accès (systèmes non 
officiels oenevois)
Les bibliothèques genevoises utilisant des indices de classification pour le libre-accès selon un 
système non officiel les indiquent dans une sous-zone 090 $m en respectant les majuscules et les 
minuscules, précédés du sigle de la bibliothèque. Elles indiquent au SEBIB si le classement désiré 
est alphabétique, numérique ou décimal.
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Les indices de classification ne peuvent pas dans tous les cas Itre rendus univoques et ne 
conviennent donc pas à la gestion des unités physiques, sais ils peuvent aussi servir au tri de 
certaines sélections (par exemple liste d'acquisitions récentes).
4.7.8. Liste d’acquisitions récentes
[b indique si on le désire dans la sous-zone 090 $u que la notice doit figurer dans une liste 
d’acquisitions récentes et dans quelle liste.
Les deux premières positions sont obligatoires et codées. Leur signification est enregistrée dans le 
fichier de contrôle.
Les trois positions suivantes sont libres et permettent d’obtenir un tri par rubriques spécifiques. 
L’existence de rubriques et leur signification ne figurent pas au fichier de contrôle, c’est la 
bibliothèque elle-sime qui possède et gère le plan de subdivision.
Les listes de nouvelles acquisitions sont éditées automatiquement; la périodicité désirée (entre 
sensuelle et annuelle), le tri que l’on veut obtenir (alphabétique auteurs, par rubriques...) sont 
fixés d’entente avec le SEBIB qui transmet une commande permanente au Service informatique de la 
BCU.
Les listes sont tirées ai un exemplaire, avec ruban carbone spécial et avec un en-ttte spécifique. 
Ce sont les bibliothèques elles-mlmes qui procèdent à la multicopie et à la diffusion des listes 
auprès de leurs lecteurs, après adjonction d’une page de titre. Signalons encore que les listes sont 
actuellement tirées sans intertitres, et sans saut de page entre les rubriques. Ces développesents 
sont prévus à moyen terme.
4.7.9. Provenance - mode d’acquisition
Les codes utilisés pour la sous-zone 090 $x correspondent aux huit premières positions des codes 
utilisés dans la sous-zone 090 $b. La position 9, obligatoire, contient une lettre attribuée de 
manière identique dans l’ensemble du réseau et correspondant à un mode d’acquisition particulier ; 
a = achats 
d = dons 
e = échanges 
n = inconnu 
x = divers
Outre leur intérêt pour la gestion des bibliothèques, ces données sont également exploitées pour des 
statistiques.
4.7.10. Date de catalogage
Elle permet de connaître la date à laquelle la zone de gestion a été enregistrée et sert en mtme 
temps à sélectionner la notice avec sa zone de gesticn peur la liste d’acquisitions récentes de la 
période concernée, dans le cas où la sous-zone 090 $u est présente; d’autre part, elle sert également 
à envoyer des fiches au Catalogue collectif suisse (monographies et périodiques). Pour le 
recatalogage, un point d’interrogation saisi manuellement remplace la date.
4.7.11. Date de correction
Sert à faire apparaître à nouveau la notice dans une liste d’acquisitions récentes et à renvoyer une 
fiche au Catalogue collectif suisse en cas de correction importante de la notice en question (cote, 
vedette, inventaire).
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5. ANALYSE DES DONNEES DE GESTION DE LA BAA
5.1. GENERALITES
Dans ce chapitre, nous passons très schématiquement en revue les actuelles données de gestion 
utilisées par la BAA. Nous examinons comment leur enregistrement doit s'effectuer dans SIBIL, c’est- 
à-dire si la forse actuelle convient, s’il faut la coder, la modifier.
Il convient de toujours avoir à l’esprit que dorénavant le traitement des données sera informatisé : 
on indiquera pour une sous-zone donnée quel type de traitement on veut, et, à partir de cette 
indication, c’est ce traitement et lui seul qui sera appliqué. Les tris obtenus en seront la 
conséquence la plus directe. Une sous-zone pour laquelle on aura demandé un traitement décimal, par 
exemple, ne peut §tre triée de manière alphanumérique.
Il peut résulter de ces constatations que certaines méthodes de tri utilisées jusqu’à maintenant par 
la BAA peuvent donner un tri “incorrect" (incorrect par rapport au tri manuel dans lequel on adapte 
intuitivement), ou alors nécessiter un changement de pratique.
La question se pose pour le nouveau catalogage, car un changement de pratique fait coexister deux 
méthodes différentes. Il se pose également pGur le recatalogage, où un changement de pratique cblige 
à réétiqueter ou alors à ne pas avoir correspondance exacte entre ce qui figure en ordinateur et ce 
qui figure sur les ouvrages.
Le sandat dont est chargée l’Université par la Ville de Genève concerne l’informatisation du 
catalogage. Respectant strictesent les limites de ce mandat, les solutions proposées permettront de 
gérer efficacement les catalogues de la bibliothèque en question. En ce qui concerne les 
applications futures, notamment le prêt informatisé, des études complémentaires devront Être 
entreprises.
5.2. PRET CONSENTI - PRET RESERVE - PRET EXCLU
La politique de REBUS(R) est de prlter largement les ouvrages par la voie du prit interbibliothèques. 
En ce qui concerne le prft direct aux lecteurs, les bibliothèques appliquent le règlement de leur 
choix.
S’il s’agit d’une bibliothèque de présence et de consultation seulement, on l’indique dans la liste 
des adresses des bibliothèques. Si une bibliothèque exclut du prft une certaine catégorie d’ouvrages, 
elle peut soit l’indiquer dans le guide du lecteur et dans la description générale de la 
bibliothèque, soit l’ajouter dans la 2one de gestion (090 $i) de chaque ouvrage concerné, soit 
définir certains codes de dépôt comme étant prft exclu (090 $b). En résumé, cela donne :
Indication dans le guide du lecteur : pour quelques catégories bien définies 
Indication dans 090 $i s pour ouvrages isolés, sans catégorie définie 
Indication dans 090 $b : pour un nombre relativement élevé sans catégories définies
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5.3. BAA ET BIBLIOTHEQUES GEREES PAR LA BAA
La BAA gère également les fonds de plusieurs bibliothèques de musées annexes du MAH (acquisitions, 
bulletinage, catalogage, prit, ...). Pour les musées dans lesquels il n’y a pas de bibliothécaires 
professionnels sur place, aucune ligne inforaatique n’est actuellement installée. La aise à 
disposition de lecteurs de microfiches et de catalogues sur microfiches est conseillée pour les plus 
isportants d’entre eux; des listes d’acquisitions récentes peuvent suffire pour les plus petits. 
D’autre part, des listes topographiques peuvent itre commandées moyennant facturation par la BCU/L. 
Il est souhaitable que toutes les annexes puissent bénéficier dès que possible de lignes 
informatiques les reliant à REBUS(R).
L’enregistrement en machine des ouvrages de ces annexes, pour autant que ces dernières soient 
publiques et collaborent, mime de manière quelque peu restreinte, au prit interbibliothèques, peut se 
faire sans autres via la BAA. C’est une pratique couramment utilisée à l’Université où les 
bibliothèques centrales de Facultés effectuent le catalogage pour les bibliothèques de Départements.
En ce qui concerne le Musée d’histoire des sciences, où il y a un bibliothécaire professionnel, nous 
proposons que sa bibliothèque fasse aussi partie de REBUS(R). Le conservateur, Mme Archinard, a 
déposé une demande dans ce sens auprès de la Commission SIBIL-Ville.
5.4. DONNEES DE BASE
L’exasen rapide du tableau mentionné sous 4.7.1. ci-dessus montre que :
a) il y a toujours des cotes de gestion
b) il y a en plus une classification libre-accès pour les consultatifs de la BAA
c) les cotes de gestion de certaines annexes pourraient itre considérées comme indices de 
classification
d) la plupart des cotes de gestion sont univoques à l’intérieur de la BAA. Exception : les catalogues 
d’exposition. Par contre, une aime cote peut se rencontrer dans plusieurs bibliothèques gérées par la 
BAA : il n’y a que pour les périodiques qu’il y a unicité à travers toutes les bibliothèques
e) les cotes ne sont pas univoques à l’intérieur de REBUS(R)
f) un bon nombre de cotes actuelles triées par ordinateur donneraient un tri faux dans les listes 
topographiques
g) il n’y a pas de classifications officielles à la BAA ou dans les bibliothèques gérées par cette 
dernière
h) il faut obtenir un tri alpha-numérique de type classique.
Solutions schématiques aux problèmes soulevés ci-dessus :
a) il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles cotes de gestion
b) les consultatifs auront une cote de libre-accès en plus de leur cote de gestion
c) si on opte pour cette solution, il faut créer de nouvelles cotes de gestion pour les 
bibliothèques annexes
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d) les cotes des bibliothèques annexes doivent porter un préfixe permettant de les distinguer de 
celles de la BAA
e) toutes les cotes doivent porter un préfixe univoque dans le réseau
f) c’est le cas pour les cotes identiques, distinguées par une mention de format ; l’adaptation sera 
simple. De plus, le tri des chiffres romains est incorrect dès le chiffre IX
g) cela signifie qu’il n’y a aucun problème de cohérence
h) pour la partie des ouvrages portant un indice de classification pour le libre-accès, un tri 
alpha-nuflérique de type classique conviendra.
6. ENRESÎSTREEENT DES DONNEES DE GESTION DE LA BAA DANS SIBIL
6.1. COTES DE GESTION
6.1.1. Généralités
Les cotes de la BAA et leurs règles d!établissement (Voir annexe 1 - non diffusée avec tous les 
exesplaires du rapport, mais disponible au SEBIB) sont nombreuses, mais relativement simples du point 
de vue informatique. Tous les caractères typographiques utilisés sont conventionnels, mais il 
convient simplement de signaler que les chiffres romains sont triés alphabétiquement par 
l'ordinateur : dès le chiffre IX, le tri est donc faussé du point de vue numérique. Nous avons vu au 
chapitre 4.7.1. ci-dessus que les cotes, à l’intérieur de R£BUS(R), doivent être univoques : deux 
bibliothèques ne peuvent avoir deux systèmes de cotation identiques. La BAA ne désirant pas choisir 
un nouveau système de cotation pour des raisons évidentes, toutes ses cotes, ainsi que celles des 
bibliothèques annexes, seront précédées de préfixes univoques dans les notices, mais pas dans les 
ouvrages eux-mëæes.
Ainsi, les cotes de la BAA et les cotes des ouvraoes se trouvant dans des bibliothèoues 
annexes se verront toutes attribuer un préfixe, et nous aurons alors la liste de préfixes suivante :
pour la BAA 
pour l’Ariana 
pour le Musée de 
l’horlogerie et de 
1 ’ éfnai 1 lerie 
pour le laboratoire 
pour le Cabinet de 
numismatique
BAA + cote 
MAR + cote
liHE + cote 
M A  + cote
MCN + cote
Remarques importantes : les cotes des périodiques, qui ont une m?me cote (Per...) dans toutes
les bibliothèques annexes et à la BAA, seront toutes précédées du préfixe BAA. D’autre part,
rappelons que toutes les cotes de gestion sont entièrement stockées en majuscules dans le système 
SIBIL.
En ce qui concerne la cotation des ouvrages, SIBIL a prévu un système de cotation automatique sur 
demande. Par une simple transaction sur l’écran, l’ordinateur attribue automatiquement un numerus 
currens dans toutes les cotes concernées qui ont été préalablement signalées au Service informatique 
de la BCU. Cette pratique, recommandée pour les cotes simples qui se voient attribuer un numerus 
currens, rend la tenue de registres manuels superflue (l’annexe 2, non diffusée avec tous les
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exemplaires de ce rapport, mais disponible au SEBIB, donne la liste des cotes de la BftA, du Cabinet 
de numismatique et du Laboratoire pour lesquelles la cotation automatique sera utilisée).
Signalons ici que les cotes et leur état (dernier numéro attribué) sont accessibles sur écran via la 
transaction kb090$a... + PF8.
6.1.2. Ariana
Le rangement aux rayons se fait selon un plan de classement relativement détaillé, composé de lettres 
majuscules et minuscules, puis d’un nuærus currens, d’où le tri alpha-numérique qui devra leur ftre 
appliqué (voir annexe 5 non diffusée avec tous les rapports, mais disponible au SEBIB). La 
proposition du SEBIB de considérer ces cotes comme des cotes matières - ce qu’elles sont 
véritablement - et de les enregistrer par conséquent en sous-zone 090 ta n’a pas été retenue par la 
BAA, qui a décidé de continuer à considérer ces cotes comme des cotes de gestion et de les inscrire 
en sous-zone 090 $a, précédées de KAR (par exemple : MAR ACF 15). Cette solution a pour conséquence 
la disparition des lettres minuscules, puisque la sous-zone 090 $a est toujours transformée en 
majuscules.
6.1.3. Laboratoire I (Rue du Clos)
Le rangement aux rayons se fait selon un plan de classement relativement détaillé, qui est celui de 
“Art and Archealogy Technicai Abstracts", dont les cotes sont composées de lettres majuscules et de 
chiffres suivis d’un nuaœrus currens, d’où le tri alpha-numérique qui devra leur ftre appliqué (voir 
annexe 6 non diffusée avec tous les rapports, sais disponible au SEBIB). La solution adoptée découle 
de la ffiSme réflexion que pour l’Ariana (voir ci-dessus), le préfixe orécédant les cotes étant, dans 
ce cas. "KLA"; ainsi, on aura, par exemples M A  A,4,2 24.
6.1.4. Problèmes rencontrés avec les cotes actuelles
a) Chiffres romains
Les chiffres romains sont considérés comae lettres par l'ordinateur, et donc triés alphabétiquement : 
au-delà du chiffre VIII, le tri alphabétique ne correspond pas au classement numérique désiré. Pour 
pallier ce problème, la BAA procédera cotante suit :
recatalooaqe : utilisation de chiffres arabes, donc réétiquetage et tri juste
nouveau catalogaqe s utilisation de chiffres arabes, donc pas de cohésion avec le systèaie existant
avant l’informatisation mais tri juste
b) Suffixe de format
Une particularité liée à toutes les cotes de la BAA est l’existence de quatre séquences de 
numérotation de 1 à l’infini pour chaque préfixe alphabétique. Ces séquences sont distinguées par un 
suffixe correspondant à un format précis :
q = quarto f = folio p = piano “rien" = octavo
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Si 1'enregistraient de ces suffises ne pose aucun problème, il en va tout autrement en ce qui 
concerne leur tri. En effet, les registres topographiques en vue d'un inventaire mélangeraient dans 
ce cas les différents formats :
tri désiré
DC 23 
DC 24 
DC 25
■ a * ■
DC 23 f 
DC 24 f
tri obtenu
DC 23 
DC 23 f 
DC 23 p 
DC 23 q 
DC 24 
DC 24 f
Pair remédier à ce problème, nous avons proposé d'intégrer la mention de format directement après le 
preaier bloc alphabétique (y compris pour le recatalogage), ce qui donnera, pour l’exemple ci-dessus 
le tri suivant :
BAA DC 23 
BAA DC 24 
BAA DC 25
• ■ai
BAA DC F 23 
BAA DC F 24
BAA DC P 23 
etc.
La BAA a accepté notre proposition, ce qui a les conséquences suivantes ;
recatalopaoe : le format est le 3e bloc de la cote, il est donc procédé à un réétiquetage et ie tri 
est juste
nouveau catalopaoe : le format est le 3e bloc de la cote, il n'y a pas de cohésion avec le système 
existant avant l'informatisation, mais le tri est juste. Les magasiniers devront donc Itre avertis du 
fait que les ouvrages rangés sur les rayons auront des eûtes différentes alors m?me que le tri sera 
uniforme.
c) Prit réservé, orft exclu
Ces sentions qui figurent actuelleaent dans les cotes ne concernent en fait pas la cote proprement 
dite, mais font partie des modalités de prit. Le chapitre 5.2. ci-dessus indique les différentes 
possibilités quant à leur enregistrement, et la BAA choisit la ou les solutions qui s'appliquent le 
mieux de cas en cas.
d) Brochures reliées en recueils artificiels
La première brochure sera cataloguée avec les sous-zones 090 $d = 1 et $e = 1. La deuxième et les 
suivantes seront cataloguées avec les sous-zones 090 $d = 1 et îe = 0, ainsi qu'avec une sous-:one $i 
du type C...ème pièce d'un recueil artificiel.]. Ainsi, les éventuelles statistiques seront exactes, 
puisqu'un seul volume physique sera comptabilisé en ce qui concerne ces recueils. Au sujet des cotes, 
la pratique actuelle est maintenue, voir à ce sujet l'annexe 1.
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e) Périodiques
Du fait que la BAA s’occupe des périodiques de toutes les bibliothèques annexes et que la cote est la 
aime pour tous (Per.,.), un seul préfixe sera donc utilisé : BAA. Les sélections par bibliothèques 
annexes se feront par l’internédiaire du dépôt en sous-zone 090 $b, et la séquence BAA PER sera 
continue.
f) Catalogues d’exposition
La BAA est tout à fait consciente que ces cotes ne sait pas univoques. Comme le systéae fonctionne 
dans l’état actuel (magasins feraés), nous avons pris la décision d’un cossun accord de ne rien 
changer pour le «osent et d’envisager une réorganisation lors d’un éventuel déménagement de ces 
catalogues dans un secteur en libre-accès.
g) Microfiches
Pas de problème particulier, sinon que l’inventaire des fiches, s’il diffère de 330 $a, s’indique 
dans SIBIL en sous-zone 090 $i : •
ex. î 330 $a 102 MICROFICHES...
090 $a BAA MF M 2 $e 39 $i [24-383 $i [47-70]...
h) Diapositives
Pas de problèüse particulier, sinon que le noebre de blocs composant l’enseable s’indique dans SIBIL 
dans la sous-zone 090 ïe. Par "blocs composant l'ensemble11, nous entendons la plus petite unité 
physique sur laquelle une cote est apposée, et que l’on ne décanpose pas en plus petites unités pour 
la consultation
ex. î 330 $A 500 DIAPOSITIVES...
090 $a BAA SP 1-10A/4 $e 500...
i) Cassettes sonores
Mises problèmes que microfiches et diapositives, voir ci-dessus.
N.B. î Le catalogage des documents audiovisuels dans ses détails sera étudié spécialement entre un 
collaborateur du SEBIB et la responsable de ce secteur à la BAA au fur et à mesure que les cas 
nouveaux se présenteront, et pourra donner lieu, si nécessaire, à la rédaction d'un rapport 
spécifique.
6.2. DEPOTS
La liste de tous les dépôts existants figure en annexe 3 (non diffusée avec tous les rapports, sais 
disponible au SEBIB) : les codes sont enregistrés en 090 $b et se trouvent dans le fichier de 
contrôle accessibles sur écran via la transaction kb090$b.... + PFS) qui donne leur signification et 
leur transcription dans les produits imprimés. De cette liste, il ressort que plusieurs codes de 
dépôt seront transcrits de la même «amère sur les microfiches, sais différenciés quant à leur 
signification exacte (par exemple "SE BAA : prêt exclu.* cour les lecteurs, irais "magasin 0 
périodiques" pour les magasiniers; ce dernier dépôt précis figure en sous-zone $k lors de l’affichage 
kb... mentionné ci-dessus).
La BAA a décidé d’attribuer des codes de dépôt différents selon qu’il s’agit d’un ouvrage appartenant 
à la BAA mais temporairement déposé dans une bibliothèque annexe ou d’un ouvrage appartenant à 
une bibliothèque annexe gérée par la BAA.
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Dans le cadre des dépôts, nous avons également décidé d'un commun accord avec la BAA que cette 
dernière n’utilisera pas la sous-zone 090 $g "casier de périodiques" mentionnée ci-dessus au chapitre
4.7.5., (sais qu’elle donnera un renseignement général dans le guide du lecteur à ce sujet.
6.3. COTES MATIERE POUR LE LÎ8RE-ACCES DE LA BAA
Certains ouvrages portent, en plus de leur cote de gestion, une cote satière pour le libre-accès : ce 
sont les consultatifs de la salle de lecture de la BAA. Les cotes sont alphabétiques ou 
alphanusériques, et sont composées d’un bloc consistant en une ou deux lettres majuscules ou en une 
lettre »ajuscule et un chiffre, complété éventuellement par une menti cari biographique, géographique, 
etc. L’annexe 4 donne ce plan de classement des consultatifs (cette annexe n’est pas diffusée avec 
tous les rapports, nais est disponible au SEBIB).
La signification des rubriques n’étant pas transcrite dans les notices, la BAA a bien sûr établi 
un plan de classeiüent à l’intention de ses lecteurs, plan qui sera affiché dans la salle de lecture.
D’autre part, ne s’agissant pas de l’une des grandes classifications officielles, l’enregistrement de 
ces cotes se fera dans la sous-zone 090 $m prévue à cet effet, et les cotes seront toujours précédées 
de "BAA;“ (par exemple : BAA: Fl). Signalons ici qu’il convient de supprimer manuel lestent la 090 $m 
d’un ouvrage qui est retiré de la salle de lecture, ainsi que l’étiquette supplémentaire sur 
l’ouvrage lui-aise.
Les indices enregistrés en 090 $m permettront l'édition de listes topographiques imprimées qui 
seront triées par ordre alphabétique des vedettes au sein des rubriques.
6.4. CODES DE PROVENANCE
La constitution des blocs est la mime que pour les codes de dépSt (ge/vbaa/...). Nous aurons donc ;
ge/vbaa/a pour achats 
ge/vbaa/d pour dons 
ge/vbaa/e pour échange 
ge/vbaa/w pour inconnu
ge/vbaa/x pour divers (y compris les justificatifs)
Ces 9 positions sont obligatoires, et l’on indique à la suite le numéro réel d’acquisition de 
l'ouvrage dans la bibliothèque, cela tout à fait librement. La BAA nous a remis un docuiisent 
expliquant les règles de constitution des cotes d’entrée (voir annexe 7 non diffusée avec tous les 
rapports, mais disponible au SEBÎB). Il n’y a aucun inconvénient à conserver les inscriptions 
existantes dans les registres et les ouvrages sous leur forme telle qu’elle existe avant 
l’informatisation, ni 4 continuer de la mtne manière : la transcription dans le système SIBIL se fera 
simplement selon les principes exposés ci-dessus, c’est-à-dire en tenant compte des 9 positions 
obligatoires.
Remarque importante :
- Les "justificatifs" que reçoit la BAA (ouvrages contenant une ou des illustrations d’oeuvres se 
trouvant au Musée d’art et d’histoire) seront enregistrés sous V  (divers), suivi de leur 
numéro de registre d’inventaire. Il est possible d’obtenir une sélection $x ge/vbaa/x sous 
laquelle se trouveront les divers et les "justificatifs0, et pour isoler les justificatifs, on 
s’aidera du registre d’inventaire.
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6.5. LISTE DES ACQUISITIONS RECENTES
La liste d’acquisitions récentes de la BAA est subdivisée en rubriques (chiffres romains I-IX), puis 
en sous-rubriques (chiffres arabes 1-99). On a vu au chap. 4.7.8 que la scus-:one SIBIL 090 $u 
réservée aux listes de nouvelles acquisitions comprend 5 positions : les deux premières pour 
indiquer de quelle liste il s'agit, les trois suivantes pour sentionner les différentes rubriques 
matières éventuelles.
La valeur "qr" a été attribuée pour la liste d'acquisitions récentes de la BAA.
En ce qui concerne les rubriques, nous proposons :
- de garder les rubriques actuelles en transformant les chiffres romains utilisés avant 
1'informatisation en chiffres arabes (tri)
- de garder les sous-rubriques utilisées avant l'informatisation en les justifiant sur deux 
positions, cadrage à droite
Exemples : actuellement dans SIBIL
V/6 ..506
V/15 ..515
Le tableau des rubriques siatières qui seront utilisées pour la liste d'acquisitions récentes de la 
BAA figurent ai annexe 8 (non diffusée avec tous les rapports, sais disponible au SEBIB).
Une seconde liste d’acquisitions récentes sera tirée pour regrouper les acquisitions des 
bibliothèques annexes rattachées à la BAA. La valeur "gt11 a été attribuée cour cette liste.
Etant donné le fait que les rubriques matières figurant en annexe 8 ne sont valables que pour la 
liste de la BAA, la liste d’acquisitions récentes des bibliothèques rattachées disposera de rubriques 
siaples, pour permettre de distinguer dans cette seconde liste les différentes bibliothèques dont les 
fonds y sont regroupés. Ces rubriques sont les suivantes :
1 pour l'Ariana
2 pour le Musée d'art et d'histoire
3 pour le Musée de l'horlogerie
4 pour le Cabinet de numismatique
5 pour le Laboratoire
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7. SELECTIONS SE FONDS SPECIAUX
Cwwse nous l’avons vu au chap. 4.6,, certains -fonds spéciaux peuvent ftre définis pour une ou 
plusieurs bibliothèques. La BAA a convenu, avec les responsables de la BPU, d’employer les codes qui 
avaient été définis peur cette dernière, à savoir :
ge impressions et éditions genevoises possédées par la BPU ou la BAA
gf ouvrages concernant Genève
ga ouvrages d’auteurs genevois au sens large
De son côté, la BAA a demandé à pouvoir sélectionner las fonds suivants :
gex catalogues d’expositions présentées à Genève (Ville et Canton)
ssahe catalogues d’expositions édités par le Musée d’Art et d’Histoire et dans ses annexes
aahp publications éditées par le Musée d’Art et d’Histoire (sauf les catalogues)
raahc publications concernant les collections du Musée d’Art et d’Histoire (sauf les
publications du Musée sise et les catalogues d’expositions)
Tous ces CDdes s’enregistrent donc dans l’étiquette 009, et cette étiquette étant répétitive, les 
codes 009 sont par conséquent cuœulatifs pour une mise notice. La BPU, consultée par M, Dubouloz, 
utilisera également les codes 009 qui figurent ci-dessus, selon des modalités d’applications qui ont 
été définies par les deux bibliothèques. Ajoutons encore que la BAA prévoit d'ajouter ces codes aux 
notices existantes dans la mesure de ses possibilités.
3. ENREGISTREMENT DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LA BASE SE DONNEES
L’enregistrement des données se fait selon les directives contenues dans le Manuel de catalogage 
SIBIL, 2e éd., qui est conforme aux règles de catalogage de l’ABS, sises à part de rares exceptions.
Au cas où une bibliothèque estime que les règles ou que le format SIBIL est inadéquat pour un cas 
précis, elle a la possibilité d’intervenir selon les voies mentionnées au chapitre 11.4. 
(confissions), cela dans le cas où la question ne peut ftre résolue avec l’aide du SEBIB.
En principe, ce sont les monographies, publications en série et documents audiovisuels qui sont 
catalogués. Il est toutefois possible de créer des notices de dépouillement (articles de périodiques, 
de mélanges,...); dans ce dernier cas, il s’agit surtout de mettre en valeur des publications locales 
et non de refaire des bases de données déjà existantes.
Dans tous les cas, il est possible d’aller plus loin que la profondeur nonsale de catalogage qui 
découle de l’application des règles SIBIL : c’est le cas, par exemple, de la collation. En lieu et 
place de la simple mention “III.", la BAA, eu égard à ses besoins spécifiques, aura toute latitude de 
la faire suivre de la description précise du type d’illustrations. Mais en règle générale, c’est la 
profondeur "normale” qui est appliquée par l’ensemble des partenaires de la base de données REBUS(R); 
les détails supplémentaires sont à la charge de la bibliothèque qui les désire. Par contre, cette 
dernière a la garantie qu’aucun autre membre du réseau ne réduit la plus grande profondeur qu’elle 
applique quelquefois.
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9. ENRESISTREHENT DE L'INDEXATION MATIERES
Le catalogue ratières de REBUS(R) vient d’ftre adapté à la nouvelle indexation post-coordonnée. Cela 
signifie que toute indexation matières doit dorénavant se faire selon les nouvelles règles en usage. 
La BAA, bibliothèque à magasins fermés pour laquelle l’adjonction de vedettes-matières aux notices de 
catalogage fornel est tout à fait indispensable, disposera à terme du Manuel de catalogage matières à 
paraître et sera représentée au sein de la Commission matières du réseau ; elle recevra ainsi toute 
.infra-nation utile à ce sujet. En ce qui concerne la formation du personnel à l’indexation matières, 
celle-ci sera effectuée par les responsables matières du réseau, puisque le SEBIB ne dispose pas 
encore de personnel à cet effet. Une première séance au sujet de l’indexation matières en histoire de 
l’art a eu lieu le 19 février 1986 à Lausanne, en présence de quatre bibliothécaires de la BAA, et il 
a été décidé que la formation serait effectuée sur place à la BAA par deux responsables matières du 
réseau, alors que les corrections seront quant à elles faites à Lausanne (les listages seront envoyés 
par les soins des catalogueurs de la BAA). Ces procédures restent valables tant que le personnel de 
la BAA l'estime nécessaire.
10. FICHIERS (SELECTIONS)
10.1. SENERftLITES
Dans le système SIBIL, il n’existe qu’un fichier bibliographique dans lequel devront ftre réunis, si 
■possible, tous les renseignements et tous les points d’accès qui étaient fournis auparavant par des 
fichiers particuliers. A partir de cette base de données unique, SIBIL peut théoriquement 
sélectionner un noabre de fichiers quasi illimité, sais n’en édite (donc ne rend directement 
accessibles pour le public) que certains d’entre eux. Quelques sélections sont possibles sur écran 
(en ligne), par exeaple par cote de gestion (090 ta) ou par titre (bt + algorithme), ainsi qus selon 
les critères de recherche par arbre.
Toute bibliothèque peut demander des sélections sur papier (listages) pour les besoins de la gestion. 
D’autres sélections peuvent Stre demandées, contre facture, par exemple pour des produits très 
spécifiques ou photocomposés.
Les fichiers particuliers de la BAA (cf/((?.2 ci-après) ne pourront plus ?tre continués sous leur 
forme actuelle, car la production de fiches en format normalisé est coûteuse et peu encouragée dans 
le réseau REBUS. En conséquence, les fichiers traditionnels serrait tous gelés. A partir de 1986, 
toutes les recherches et consultations devront ttre effectuées à deux endroits : dans l’ancien 
fichier sur fiches et dans le catalogue sur microfiches SIBIL. Les microfiches permettent deux 
critères d’accès s auteurs et titres anonymes et matières. L’équivalent informatisé des fichiers 
particuliers de la BAA ne sera plus directement accessible au public avant que ne soit réalisé 
l’accès public aux terminaux. Il est donc urgent d’étudier le problème du recatalogage des 
collections afin de pouvoir reconstituer à l’avenir l’unité de ces instruments de travail 
indispensables.
Nous allons examiner ici les fichiers principaux de la BAA et la possibilité de leur sélection dans 
SIBIL.
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10.2. FICHIERS EXISTANT ACTUELLEMENT A LA BAft ET LEUR SELECTION DANS SIBIL
La BAA nous a resis un docuinent énuaérant tous ses fichiers existant avant son informatisation (aussi 
bien les fichiers de la BAA elle-mlme que ceux des bibliothèques annexes; voir annexe 9 non diffusée 
avec tous les rapports, sais disponible au SEBIB). Nous allons passer ci-dessous en revue tous ces 
fichiers, en indiquant s’il est possible de les obtenir par sélection, et si oui de quelle manière :
Catalogues à disposition des lecteurs
a) catalogue alphabétique des auteurs et titres-anonyæes
- catalogue ATC sur siicrofiches contenant tous les fonds de REBUS(R) !y compris les périodiques)
- différents accès sur écran
- ne contiendra pas les notices d’institutions privées (Musée Baur) ou d’institutions non aesibres 
de REBUS(R) (Ecole d'ingénieurs)
- ne contiendra pas les commandes
donc : produit standard édité
b) catalogue par ordre alphabétique des Ratières
- catalogue matières sur microfiches contenant tous les fonds de REBUS(R) et contenant également 
les périodiques
- écran : recherche par arbre, y compris booléen lorsque celui-ci sera opérationnel (courant 1986)
donc : produit standard édité
c) catalogue par noos de personnes
- catalogue fsatières sur microfiches
- écran s recherche par arbre, y compris booléen
- ne contiendra pas les commandes
donc : sous-enseæble d’un produit standard édité
d) catalogue par noms de lieux
- catalogue «atières sur microfiches
- écran : recherche par arbre, y compris booléen
donc : sous-ensemble d’un produit standard édité
e) catalogue des catalogues d’expositions
- catalogue matières sur aicrofiches si l’exposition a un thème spécifique
- et/ou catalogue ATC sur microfiches (vedette artificielle "exposition...")
- écran : recherche par arbre, y compris booléen
- ne contiendra pas les ccmsandes
donc : sous-ensemble d’un produit standard édité. Une liste ne contenant que les catalogues de la BAA 
est un produit spécifique facturé à part.
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f) catalogue des périodiques
- catalogue ATC sur microfiches
- catalogue KWIC sur microfiches
- catalogue matières sur microfiches en ce qui concerne les accès matières
- autres sélections sur de®ande spéciale
donc : sous-ense®ble de produits standard édités. Une liste ne contenant sue les périodiques de la 
BAA est un produit spécifique facturé à part.
g) catalogue "architecture"
Il s'agit de fiches envoyées par un éditeur (bibliographie); elles ne concernent donc pas SIBIL, et 
ce fichier devra ftre continué manuellement.
h) catalogue “Husée Ariana’
- sélection sur demande :
090 $b ge/vaar/...
tri selon choix
donc : produit spécifique facturé à part par la BCU/l
i) catalogue "Musée de 1'Horlogerie*
- sélection sur demande :
090 tb ge/vmhe/...
tri selon choix
donc : produit spécifique facturé à part par la BCU/L 
j) catalogue des consultatifs de la Salle de lecture
- accès sur écran (clé but...)
- sélection sur demande :
090 $b ge/vbaa/sl (salle de lecture) 
tri selon choix (par exemple $*)
donc : produit spécifique facturé à part par la 3CU/L
k) catalogue des nouvelles acquisitions
- il s’agit des fiches qui serviront à la future liste d’acquisitions récentes : ne sera plus 
alimenté.
Fichiers de travail
Actuellement, de nombreux fichiers de travail sont alimentés par les différents services de 
catalogage, acquisitions etc. de la BAA. SIBIL n’étant pas prévu actuellement pour gérer des fichiers 
de travail, ces fichiers devront soit ftre continués manuellement, soit ?tre abandonnés au profit de 
produits spécifiques, d’accès par écran, ou pour certains d’entre eux au profit de systèmes de 
gestion décentralisés sur micro-ordinateur (par ex. bulletinage).
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Registres et catalogues d’inventaire
Tous les classements alpha-numériques par cotes peuvent ttre obtenus sur écran. Pour un contrôle 
topograhique (inventaire), des listages sur papier peuvent Être coswnandés : tri par dépôt, puis par 
cote de gestion. Toute sélection devra Itre étudiée avec le SEBIB en temps opportun.
Liste d’acquisitions récentes
Comme précisé au chapitre 6.5., deux listes d’acquisitions récentes distinctes seront éditées: l’une 
pour la BAA elle-même, l’autre pour les bibliothèques annexes. La périodicité de ces deux listes 
sera trimestrielle en 1986. Elles pourront par la suite paraître à intervalles plus rapprochés (à 
fixer ultérieurement d’entente avec le SEBIB).
Le plus simple sera de confectionner une seule fois une page de titre, en laissant la période 
concernée en blanc, ainsi qu’une table des matières, sans indication de pages, nais transcrivant la 
signification des rubriques. Cette Raquette sera complétée à l’arrivée d’une nouvelle liste, puis 
photocopiée et diffusée.
Bibliothèques annexes
a) Cabinet de numismatique
Le SEBIB a demandé une liste des descripteurs existant actuellement dans SIBIL dans le doaaine de la 
numismatique. Le conservateur responsable l’examinera pour voir dans quelle mesure elle correspond 
aux besoins du Cabinet de numismatique.
Le catalogue de cette bibliothèque est intégré dans le catalogue ATC sur microfiches et dans le 
catalogue matières sur microfiches. D’éventuelles sélections spécifiques pour îe Cabinet de 
numismatique sont des sous-ensembles de ces catalogues et doivent ttre commandées spécialement.
b) Autres bibliothèques annexes
Les catalogues de ces bibliothèques annexes, dont les fonds sont catalogués par la BAA, sont intégrés 
dans le catalogue ATC sur microfiches et dans le catalogue matières sur microfiches. D’éventuelles 
sélections spécifiques sont des sous-ensembles de ces catalogues et doivent ttre commandées 
spécialement.
11. DEROULEMENT SES OPERATIONS DES 1986
11.1. SENERALITES
L’entrée officielle de la BAA dans REBLiS(R) a été fixée au 1er janvier 1986. Dès cette date, aucun 
ouvrage n’est plus catalogué sur fiches, et les fichiers mis-à la disposition du public sont gelés. 
Le public doit donc Être informé que dorénavant il doit effectuer ses recherches dans deux fichiers 
différents : pour les nouveautés dans le catalogue sur microfiches de RESUS(R) et pour les ouvrages 
entrés à la BAA avant le 31 décembre 1985 dans l’ancien catalogue sur fiches. Il est évident que 
cette double recherche ne facilite pas le travail des lecteurs : ils devront dans un premier temps 
s’adresser plus sauvent au service des renseignements. En contre-partie, iis auront à leur 
disposition un catalogue recensant non seulement des ouvrages de la BAA, mais aussi de tous les 
autres partenaires de la base de données bibliographiques romande. Dans le domaine de l’histoire de 
l’art, mentionnons tout spécialement les départements correspondants des universités de Genève, 
Lausanne et Fribourg. Signalons encore que le service des renseignements, qui devrait avoir à sa 
disposition un terminal, peut retrouver tous les ouvrages entrés en ordinateur jusqu’à la veille de 
la recherche, et que les listes d’acquisitions récentes doivent être aises à disposition dans la 
bibliothèque.
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Le personnel de la BAA a pu dès le sois d'octobre se familiariser avec la base de données romande : 
des terainaux sont opérationnels depuis l'automne en interrogation et les catalogueurs peuvent 
enregistrer dans un fichier d’exercices des notices bibliographiques depuis le mois de novembre. Ils 
ont reçu les notions de base pour le catalogage et l’analyse de contenu par les responsables du SEBIB 
et les responsables matières de REBUS(R).
Selon les habitudes du SEBIB, la moitié des catalogueurs suivent des stages de catalogage à temps 
partiel dans les différentes bibliothèques de l'Université déjà informatisées. A la demande expresse 
de la BAA, des stages plus courts seront organisés pour les autres catalogueurs de la BAA au 
printemps 1986.
Des séances de présentation du système SIBIL et de l’organisation du réseau REBUS ont eu lieu à 
l'intention de tous les responsables et collaborateurs de la BAA et du Musée d’Art et d’Histoire. Ces 
séances ont été organisées par le SEBIB en novembre et décembre 1985.
La prise de contact avec le système quelques mois avant l’informatisation proprement dite a permis 
aux intéressés de mieux réaliser en quoi consisteront les principaux changements : elle a également 
permis - lorsque, au cours de l’analyse, il y a choix entre plusieurs possibilités - de prendre des 
décisions en pleine connaissance de cause.
11.2. CATALQSABE ET CORRECTION DU CATALQSA6E
Une base de données bibliographiques de l’importance de REBUS(R) requiert un contrôle approfondi des 
données enregistrées en machine, de manière à lui assurer une qualité optimale.
Ainsi, chaque catalogueur reçoit personnellement des listages de relecture recensant toutes les 
nouvelles notices et toutes les corrections qu’il a enregistrées, ceci dans l’ordre chronologique 
d’entrée en machine (donc classés par date). A l’aide de ces listages et des documents nouvellement 
catalogués ou des bordereaux et notes correspondant aux corrections récemment effectuées - qu’il a 
pris soin de ranger chronologiquement dans son bureau -, le catalogueur revoit le catalogage effectué 
et annote en conséquence ses listages.
La deuxième étape consiste à effectuer des corrections croisées, en répartissant les catalogueurs de 
la BAA en petits groupes de deux ou de trois personnes collaborant avec un correcteur choisi parmi 
les bibliothécaires. Cette deuxième étape est nécessaire pendant la phase de démarrage, c’est-à-dire 
jusqu’en automne 1986, de manière à assurer d’une part un maximum de confort aux catalogueurs (appui 
d’un correcteur bénéfique au moment d’un changement important des méthodes de travail), et d’autre 
part une qualité optimale des données enregistrées en machine.
Quant aux collaborateurs du SEBIB responsables du catalogage, à savoir Mme Sina Reymond et
H. Michel Gorin, ils interviendront sur demande des correcteurs pour répondre à des questions 
particulières ou résoudre des problèmes de catalogage qui pourraient se poser. Durant les premières 
semaines de l’informatisation, ils corrigeront toutefois systématiquement tous les ouvrages 
catalogués par la BAA, afin de se rendre compte des questions qui ne manquent pas de se poser à ce 
moment. De plus, des sondages seront effectués à tout moment, comme pour toutes les bibliothèques 
romandes, pour vérifier la qualité et l’homogénéité du fichier. Afin de permettre une collaboration 
efficace entre partenaires genevois, ceux-ci s’engagent à s’informer mutuellement de leurs 
initiatives touchant à l’évolution du réseau.
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11.3. INFORMATION. DOCUMENTATION
Devenant membre à part entière de REBUS, la BAA dispose dès 1936 de la documentation qui doit 
permettre à chaque bibliothécaire d’?tre tenu au courant des derniers développements du réseau. 
Cette documentation s'ajoute aux divers manuels en usage dans le réseau (voir à ce sujet l’annexe 10 
non diffusée avec tous les rapports, mais disponible au SEBIB).
Ainsi la BAA est abonnée au Bulletin REBUS qui paraît périodiquement (environ 8 nuæéros par an) et 
qui recense avant tout les procès-verbaux des diverses cornaissions et les rapports établis par les 
différents groupes de travail ou par les coordinateurs du réseau, à savoir MM. Pierre Savin (pour les 
problèmes bibliothéconomiques) et Hubert Villard (pour les problèmes informatiques). Il est 
nécessaire que tous les bibliothécaires de la BAA lisent régulièrement ce bulletin, afin d’?tre 
constatent tenus au courant du travail qui s’effectue dans REBUS.
De plus, le Bulletin COCA (Contaission de catalogage) et les procès-verbaux de la Commission de 
catalogage parviendront directement aux représentants de la BAA à la COCA qui se chargera de faire 
circuler rapidement cette information auprès du personnel de la BAA.
Au sujet de l’inf or station toujours, le SEBIB souhaite également avoir copie des documents que 
produirait la BAA en relation avec le processus d'informatisation, afin de la faire circuler 
éventuellement au sein des bibliothèques de l’université dans le but d’une meilleure information 
mutuelle.
Les responsables de REBUS organisent des séances de formation continue à l’intention de tous les 
responsables et catalogueurs membres du réseau. Ces séances sont en principe mensuelles, elles ont 
lieu deux fois dans chaque ville afin de permettre à toutes les personnes concernées d’y participer. 
Elles ont en général lieu le lundi matin, et le programme est annoncé dans le Bulletin COCA. Ces 
séances font partie intégrante du système d’information et de formation prévu dans REBUS(R).
Enfin, la BAA assure elle-même l’information au public, conseils aux utilisateurs, soit par des 
guides appropriés, soit via le service de renseignements.
11.4. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Plusieurs commissions et groupes de travail siègent régulièrement dans le cadre de REBUS ou de 
fOUS(R). Citons ici les principales ;
- COCA (Commission de catalogage auteurs de REBUS(R))
Cette coæeission, comme son nom l’indique, traite de tous les problèmes touchant aux 
procédures de catalogage alphabétique et réunit des représentants des bibliothèques iRembres de 
REBUS(R). La BAA a désigné Mmes Kuffer et Voirol pour participer aux travaux de la COCA. 
Signalons toutefois que ces deux représentantes devront participer aux séances 
alternativement, afin d’éviter qu’un trop grand nombre de personnes siègent à cette 
coæsission.
- Bureau de la COCA
Le Bureau de la Comission de catalogage prépare les travaux de la Commission et liquide les 
affaires courantes. Le nosibre des membres du bureau est restreint. M. Michel Gorin du SEBIB y 
représente toutes les bibliothèques genevoises.
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- COMA (Casaission de catalooage matières de REBUS(R))
Il s’agit du pendant de la COCA pour le catalogage matière. Son organisation est analogue à 
celle de la COCA. H. Michel Petroff de la BPU y siège actuellement peur y représenter la Ville 
de Genève. La BAA a désigné Mues Favre et Langer pour participer aux travaux de cette 
cofssission.
- Commission REBUS catalogaoe
Cette commission est l’instance faîtière pour tous les problèmes de catalogage alphabétique et 
réunit des représentants de tous les sites SIBIL (état fin 1985 s Lausanne, Genève, Fribourg, 
Neuchitel, Bâle, St-Sall, Liechtenstein, Montpellier, Grenoble, Luxembourg). M. J.-C. Siroud y 
représente actuelleaent les intérêts des cinq bibliothèques scientifiques de la Ville de 
Genève, alors que M. Michel Sarin du SEBIB en assume la présidence tout en y représentant les 
intérêts des bibliothèques de l’Université de Genève.
- Casaission REBJS matières
Cette commission est l’instance faîtière pour les problèmes touchant aux procédures de 
catalogage matière, et son organisation est analogue à la Commission REBUS catalogage. M. 
Michel Petroff y représente actuellement la Ville de Genève.
- Commission REBUS Planification et système (Plani-Syst)
Cette cornaission réunit égalesent des représentants de tous les sites SIBIL. Elle se réunit 
tous les premiers lundis du sois. On y traite des questions générales de planification au sein 
de REBUS. H. Gustave Moeckli de la BPU y représente les intérêts des cinq bibliothèques 
scientifiques de la Ville de Genève. L’Université y est représentée par M, Alain 
Jacquesson.
- Commission REBUS prêt
Cette commission répond aux mêæes principes que les précédentes, et s’occupe des procédures 
futures de prêt informatisé. Cette commission a de plus récemment fusionné avec un groupe 
de travail sur les données de gestion (zone 090), les problèmes devant être abordés dans leur 
globalité. Mme Maria-Luisa flainardi y représente actuellement les bibliothèques genevoises.
- Comission REBUS achats
Ides Cotsaission REBUS prêt, sais pour ce qui concerne les achats.
- Cessaission REBUS micro
Cette commission a été créée à la fin de 19B4 : convaincus de l’importance toujours plus 
grande que prendra la micro-informatique, il y a lieu de prévoir au plus vite une coordination 
harmonieuse avec le système SIBIL sur l’ordinateur central. Mme Naria-Luisa Mamardi et M. 
Alain Jacquesson y représentent actuellement les intérêts genevois.
En plus des différentes commissions citées ci-dessus, de nombreux groupes de travail se 
réunissent ponctuellement et font appel aux spécialistes de toutes les bibliothèques membres de 
REBUS, Citons par exemple les groupes de travail "Réanalyse 090", “Livre ancien'1, "Collectivités 
territoriales", "Collectivités religieuses", “Documents audio-visuels", etc.
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En conclusion, aentionnons encore que le problème de la représentation des cinq bibliothèques 
scientifiques de la Ville de Genève au sein de ces différentes commissions devra Stre revu, étant 
entendu que leur travail ne peut ftre efficace qu’à la condition de ne pas Être asphyxiées par un 
nombre de participants trop élevé.
- Informatique
Tous les problèmes informatiques doivent être signalés au SEBIB à Mme Maria-Luisa Mainardi et 
consignés dans un "carnet de bord" propre à la BAA. M. Stettler a été désigné comme correspondant 
informatique à la BAA.
11.5. PRODUITS STANDARD. PRODUITS SPECIFIQUES
La convention entre partenaires REBUS(R) fixe quels sont les produits standard ou spécifiques ainsi 
que leur éventuel «sodé de facturation.
Les produits standard doivent être commandés par 1’intermédiaire du SEBIB qui regroupe les commandes 
pour Genève. Pour certains produits, une commande permanente est enregistrée au service informatique 
(notassent liste des acquisitions récentes).
Les bibliothèques désirant un produit spécial s’adressent dans un preaier temps au SEBIB qui voit 
quelle est la forme exacte désirée et fera la commande au Service informatique.
En conclusion à ce rapport, ses auteurs tiennent à remercier M. Jean-Pierre Duboula:, bibliothécaire 
en chef de la BAA, pour les informations qu’il leur a transmises régulièrement depuis quelques mois, 
et souhaitent que la poursuite de la collaboration demeure fructueuse au iraient du démarrage effectif 
des opérations, c’est-à-dire le 1er mars 1986.
Abréviations utilisées dans ce rapport
SIBIL : Systèsœ informatisé peur bibliothèques
REBUS : Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL
REBUS(R) î Réseau rosand des bibliothèques utilisant SIBIL
SEBIB : Service de coordination des bibliothèques de l’Umversité de Genève
BPU : Bibliothèque publique et universitaire de Genève
ECU/L : Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
CIEV : Centre informatique de i'Etat de Vaud
MAH : Musée d’art et d'histoire de la Ville de Genève
ATC : Auteurs-titres-collectivités (en parlant d’un catalogue sur microfiches)
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ANNEXE 1
Règles d ’établissement des cotes
(BAA et bibliothèques annexes)
Cette annexe n'est pas diffusée a v e c  
tous les exemplaires du rapport.

BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE
GENEVE
Règles d 'établissement des cotes de gestion
1. BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE
1.1 Règles générales de constitution des cotes
1.2 Monographies
1.2.1 Monographies en un volume
1.2.2 Monographies en plusieurs volumes
1.2.3 Ed itions» doubles
1.2.4 Consultatifs sa lle  de lecture
1.3 Brochures
1.3.1 Brochures reliées en recueils a r t i f i c ie ls
1.3.2 Brochures groupées dans des cartons
1.4 Monographies de l 'ancienne bibliothèque Revilliod
1.5 Enfer
1.6 Périodiques
1.6.1 Règles générales
1.6.2 Cas particu lie rs
1.6.3 Numéros de périodiques catalogées séparément
1.6.4 Tables
1. 7 Catalogues d'expositions
1.8 Matériel audio-visuel
1.8.1 Microformes
1.8.2 Diapositives
1.8.3 Cassettes 
2. BIBLIOTHEQUES ANNEXES
2.1 Musée d 'art et d 'h isto ire
2.1.1 Bibliothèque du Cabinet de numismatique
2.2 Musée Ariana
2. 3 Musée d 'h isto ire  des sciences
2.4 Maison Tavel
2. 5 Archives du Vieux Genève
2.6 Musée des instruments anciens de musique
2. 7 Musée de 1 'horlogerie
2.8 Cabinet des estampes
2.9 Laboratoire et a te lier de restauration
2.10 Atelier de restauration des tissus
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BIBLIOTHEQUE D'ART ET 0 'ARCHEOLOGIE
COTES DE GESTION
Les "cotes de gestion" de la B.A.A. sont assez complexes. E lle s  ont été 
crées pour la bibliothèque vers 1950. Les bibliothèques du M.A.H. et des 
musées annexes possèdent aussi leurs propres systèmes de cotation, a insi 
que certains fonds spéciaux de la  B.A.A.
1. BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE
1.1 Règles générales de constitution des cotes
1.1.1 Les cotes de gestion sont composés de lettres, de chiffres et de 
certains signes spéciaux. E lles  sont "univoques" ou "équivoques".
1.1.2 Les cotes sont uniquement utilisées pour le  classement des l ivres  
sur les rayons.
1.1.3 Les caractères u t i l isés  sont les suivants :
- toutes les lettres majuscules
- toutes les lettres minuscules
-  tous les chiffres arabes
- tous les chiffres romains
- les signes .
1.1.4 La cote de gestion est composée d'un nombre variable de blocs 
numériques ou alphabétiques séparés soit par un espace so it  par un 
signe mentionné sous 1.1.3.
1.1.5 Le signe "/" est u t i l is é ,  en principe, pour séparer deux blocs de 
même nature (alphabétique ou numérique). I l  annonce un tome, une 
année, une sous-collection.
Le signe s ig n if ie  "de . . .  à".
La virgule "," indique une subdivision de la tomaison.
1.1.6 A chaque cote i l  est possible d'ajouter la mention "PRET RESERVE", 
"PRET EXCLU", "RESERVE" etc.
1.1.7 La longueur maximale d'une cote de la  BAA est d'environ 
35 caractères (espaces et signes spéciaux compris).
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1.2 MONOGRAPHIES
1.2.1 Monographies en un volume
Les cotes sont alpha-numérique et univoques (les exceptions peuvent 
être facilement modifiées). E lles  se composent de 2 à 3 blocs qui 
ont les s ignifications suivantes :
1er bloc : alphabétique à 2 lettres : indique la matière 
/la : Ouvrages généraux 
Ch : Egypte. Peinture 
J f  : Photographie 
1ère lettre  : toujours majuscule 
2ème lettre  : toujours minuscule
Exception : la cote "S" composée d'une seule lettre  (cote fermée).
2ème bloc : numérique sans lim itation de 1 à l ’in f in i .  Constitue
. le  numerus currens dans la lettre  et le format.
Séparé du 1er bloc par un espace.
3ème bloc : alphabétique à une le ttre  (q ou f  ou p). Indique le 
format "rayon BAA" de l ’ouvrage -  qui est différent du 
format réel ou commercial.
Séparé du 2ème bloc par un espace.
le ttre
q
f
P
format cm
80 jusqu'à 27 cm
4° de 27 à 35 cm
fo lio  de 35 à 60 cm
piano au-dessus de 60 cm
Exemple :
( 4 0 )
1.2.2 Monographies composées de plusieurs volumes
- Ouvrages conposés de plusieurs volumes publiés ensemble ou 
séparément,
- Collections numérotées par l 'éditeur,
- Collections non-numérotées par l 'éd iteur mais par la  BAA,
- Collections "factices".
Les cotes sont composées comme pour les monographies en un volume, 
mais on ajoute un ou plusieurs blocs alphabétiques et/ou numériques 
cotrçlétés par des signes afin de préciser la tomaison. Les "suites" 
n'ont pas de cotes particu lières.
DC 23 q
matière 
(Grèce.Sculpture )
format
1 espace \ 1 espace 
no currens
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1.2.3 Editions-Doubles
Pas de règle fixe pendant longtemps. Une 2ème édition ou un second 
exemplaire d'un ouvrage po rta it so it la  même cote avec 1 ' ind ication  
"2e ex" ou "2e ed" so it une cote d ifférente.
Exemple :
Gd 35 q 
2ème ex.
Actuellement à chaque ouvrage est attribué une nouvelle cote. 
EXCEPTION possib le pour certains consu lta tifs .
Exemple : Guide des musées suisses : Ta 179/2.
1.2.4 Consu ltatifs de la  Sa lle  de lecture
Les ouvrages consu lta tifs  sont cotés selon les mêmes règles que les
— autres monographies de la  BAA. I ls  reçoivent, en p lu s» une seconde 
cote, cho isie selon une c la s s if ic a t io n  systématique qui indique 
leur classement sur les rayons de la  s a lle . Cette cote équivoque se 
compose de deux blocs :
1er bloc : alphabétique, corrposé de deux le ttre s  majuscules "SL".
* 2ème bloc : alphabétique, composé d'une le ttre  majuscule choisie
de A à Z.
*N.B. Le 2ème bloc peut être complété par une mention biographique, 
géographique, h istorique, etc.
Exemple :
SL SL SL SL
A L L P
COROT XX SIECLE SUISSE
Cette cote de con su lta tif n 'est pas indiquée sur les fiches et peut 
être supprimée n'importe quand lorsque le  l iv re  est re t iré  de la  
sa lle .
Les ouvrages consu lta tifs  sont répertoriés dans deux catalogues des 
consu lta tifs  (voir L is te  des catalogues).
1.3 Brochures
Sont considérées comme brochures les monographies de moins de 100 
pages. Les cotes sont alpha-numériques. E lle s  se composent de 2 ou 
3 blocs.
1er bloc : alphabétique à 2 le ttre s  toujours les mêmes "Br"
B majuscule; r minuscule.
* 2ème bloc : numérique sans lim ita tion  de 1 à l ' i n f i n i ,  (voir
dé ta ils  sous 1.2.1).
» 3ème bloc : alphabétique à une le ttre  (q, f, p)
indique le  format (vo ir dé ta ils  sous 1.2.1)
Les brochures sont classées sur les rayons dans les magasins sous 
deux formes d ifférentes :
- re liées en recueils a r t i f ic ie ls
- groupées dans des cartons.
*N.B. Chaque bloc est séparé du précédent par un espace.
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1.3.1 Brochures reliées en recueils a r t i f i c ie ls
Chaque brochure porte la cote du recueil dans lequel e lle  se trouve 
suivie de son numéro d'ordre dans le recue il. Dans chaque recueil 
une table donne le détail des brochures.
Exemple :
--- -—  Br 26 / 1
espace^ | xno de la pièce
no du 
recueil‘
brochure
signe de séparation
1.3.2 Brochures groupées dans des cartons
Chaque carton contient un certain nombre de brochures. Chaque 
brochure porte une cote différente selon un numerus currens.
Exemple :
-------Br 269 q ----------
1 espace*' I 1 espace
n.currens
brochure format ( 4° )
Sur le  dos de chaque carton est in scr it  le  ch iffre  de la première 
et de la dernière cote contenue dans le carton.
Exemple :
Br^784 s ig n if ie  qu'un carton contient les brochures 8o 
8^797 cotées de 784 à 797
1.4 Monographies de 1 ’ancienne bibliothèque Revilliod
Ces ouvrages ont gardé les cotes attribuées par M. Sidler, 
conservateur des collections de M. Revilliod. Cette bibliothèque a 
été en 1948 partagée entre la BPU et la  BAA (cf. Historique).
Ces cotes sont alpha-numériques. E lles se composent de 2 blocs 
séparés par un espace, sans indication de format et sont 
subdivisées en 3 séries :
A I, A II, A III.
1er bloc : alpha-numérique, composé de la le ttre  A majuscule 
suivie d'un des trois premiers chiffres romains. Les 
deux parties sont séparées par un espace :
A I  A II A III.
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2ème bloc : numérique sans lim ita tion  de 1 à l ’i n f in i„ Constitue 
.... le  numerus currens dans la  sé r ie.
Exemple :
------------- A -  J  M 0
1 espace \
n .currens 
dans la  série  A I
Ariana Ser.I
Pour les ouvrages en plusieurs volumes, chaque volume porte un 
numéro d iffé ren t.
Exemple : Quinet, Edgar. La création. 2 Vol.
V o l.l : A I  135 
Vol.2 : A I  136
N.B. : Cote fermée.
1.5 "Enfer"
Vestige d'une ancienne trad ition  " l'E n fe r"  de la  BAA a été créé 
afin  d 'a t t ire r  l'a tte n t io n  du personnel au Bureau de prêt sur le  
contenu de certains ouvrages (le  classement n 'est donc pas fa it  
d'après des cr itè res  de valeur, ni dans un Put de censureJ.
Tous les ouvrages sont "PRET EXCLU" et ne peuvent être consultés 
qu'en Sa lle  de lecture.
Les cotes sont alpha-numériques et univoques. E lle s  se composent de
2 ou 3 blocs, chacun séparés par un espace. I ls  ont les 
s ig n ifica t io n s  suivantes :
1er bloc : alphabétique à 3 le ttre s  "Enf"
1ère le t t re  majuscule
2ème et 3ème le ttres  minuscules.
2ème bloc : numérique sans lim ita tion  de 1 à l ' i n f i n i .
.....constitue le  numerus currens dans la  cote.
3ème bloc : alphabétique à 1 le ttre  (q, f  ou p)
indique le  format (voir dé ta ils  sous 1.2.1).
Exemples :
(4°)
s ig le
"Enfer"
-currens
n.currens
sigle
"Enfer"
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1.6 Périodiques
Le service des périodiques de la  BAA tra ite  tous les périodiques 
qui sont reçus (achats, dons, échanges) pour e lle  a ins i que ceux 
des autres bibliothèques se trouvant au MAH ou dans les musées 
annexes.
1.6.1 Règles générales
Les cotes des périodiques sont alpha-numériques. E lle s  se composent 
de 2 ou 3 blocs complétés dans certains cas par des signes spéciaux 
ou des mots comme "index".
1er bloc : alphabétique à 3 le ttre s  toujours Per,
la  1ère le ttre  "P" est toujours majuscule,
la  2ème et 3ème le ttre  "e" et "r" toujours minuscules.
2ème bloc : séparé du 1er par un espace. I l  est toujours numérique 
sans lim ita tion  de 1 à l ' i n f i n i .  Constitue le  numerus 
currens dans la  cote et le  format.
3ème bloc : séparé du 2ème bloc par un espace. I l  est toujours
.......  alphabétique à une le t tre  (q ou f  ou p). Indique le
format ( voir sous 1.2.1).
Exemples :
1.6.2 Cas p a rt icu lie rs
Dans certains cas la  le ttre  "a" minuscule a été u t il is é e  pour 
indiquer des suppléments ou des subdivisions. Dans ce cas le  "a" 
est c o llé  contre le  second bloc.
Per 1250 Per n
1 espace
n.currens 8°
1 espace
Sigle
"périodique"
Sigle 
"périodique "
Exemple :
Per 1245a
indique un supplément à la  revue 
cotée Per 1245
N.8. : Cette manière de fa ire  est source d'erreurs. E lle  a été 
abandonnée et le  périodiques qui portent encore des cotes 
semblables pourront être facilement recotés.
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1,6.3 Numéros de périodiques catalogués séparément (dépouillement )
Sont catalogués séparément les numéros ayant le  caractère d'une 
monographie. I l  peut s ’ agir d'un numéro is o lé  ou de tous les  
numéros d'un périodique, d'un supplément, d'une partie  (a rt ic le )  ou 
de co lle c tions gérées par le  service des périodiques.
On ajoute à la cote de base du périodique un bloc supplémentaire
pour préciser le  fascicu le ou le  volume catalogue7~ ...........
Ce dernier bloc est séparé du précédent par 3 espaces.
Exemples :
1er cas : volume ou fascicu le
Per 150 f . 12
fascicu le  ou 
volumecote de base
2ème cas : année
Per 140 . 1983
7année
3 espaces
cote de base
3ème cas : tomaison et année
Per 150 32 / 1984
cote de base
volume
année
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4ème cas : tomaison, fascicu le, année
5ème cas : plusieurs tomes et p lusieurs années
6ème cas : p lusieurs tomes, p lusieurs fa sc icu le s , plusieurs années
Per 1569 g 12,3 - 13,1 i  1930-1931
cote de base
N-B. : I l  existe d'autres cas encore plus complexes à tra ite r de 
cas en cas.
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1.6.4 Tables
Les tables des périodiques sont cataloguées séparément.
1er cas : Lorsque la  table fa it  partie  de la numérotation, la cote 
indique, comme pour le  dépouillement, en plus de la  cote 
de baset la  tomaison et le  numéro du fa sc icu le.
Exemple : Cahiers archéologiques. Table alphabétique des volumes 
XVI à XX (1966-1970), parue dans le  volume XX (1970),
2ème cas : Lorsque la  table est publiée hors nunérotation, la  cote 
de base est su iv ie  du mot "index" séparé par 3 espaces»
Exemple : Musée neuchâtelois. Table générale des années 1964-1973. 
Per 128 q index
1. 7 Catalogues d 1 expositions
Cette catégorie de documents possède un système de classement et de 
cotation qui lu i  est propre. La cote est choisie selon le  genre de 
l'expos ition et détermine le  classement selon deux p o ss ib ilité s  :
- par noms de personnes
- par noms de lieux.
Les cotes sont alpha-numériques et "équivoques". E lle s  se composent 
de 3 blocs séparés par un espace sans ind ication  de format.
1er bloc : alphabétique : toujours "E" majuscule.
2ème bloc : numérique : année(s) de l'expos ition .
3ème bloc : alphabétique : nom d'une personne ou
nom d'une v i l le  
(1ère le t t re  en majuscule, les suivantes en
minuscules )
Exemples :
1er cas : Catalogue classé sous le  nom de personne
Per 162 q 20/1970
de personne 
1 'expo.
cat. années 
expo. de
l 'expo.
nom
de
personne
2ème cas : Catalogue classé sous le  nom de lie u
E 1981 Genève
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Exception
Les catalogues des expositions présentées à Genève ( v i l le  et 
canton} sont conservés, dans la  mesure du possib le, en deux 
exemplaires. Le premier exemplaire est coté selon le  système 
général. Le second exemplaire est coté selon un système dérivé de 
ce lu i des périodiques.
Exemple :
les cat. du Rath
1.8 Matériel audio-visuel
1.8.1 Micro formes : PRET EXCLU
La BAA possède une importante co lle c tion  de microformes et 
particulièrement de m icrofiches. Ces microformes sont des documents 
de conservation et sont acquises en complément ou en remplacement 
des documents papier. E lle s  sont donc toutes cataloguées et les 
fiches classées dans les d iffé ren ts catalogues.
1.8.1.1 M icrofiches
a) Les cotes sont composées de le ttre s , de ch iffre s  et de 
certains signes spéciaux. E lle s  sont univoques.
b) E lle s  sont uniquement u t ilisé e s  pour le  classement.
c) E lle s  n 'indiquent pas le format.
d) Les caractères u t il is é s  sont les suivants :
- toutes les le ttre s  majuscules et minuscules
- tous les ch iffre s  arabes et romains
- certains signes spéciaux :
e) La cote est composée de plusieurs blocs séparés par un espace 
ou des signes.
1er bloc : alphabétique à deux le ttre s  majuscules 
toujours "MF"
2ème bloc : alphabétique à une ou plusieurs le ttre s .
Indique la catégorie de classement.
Actuellement quatre p o ss ib ilité s  :
"I" = iconographie: m icrofiches reproduisant des fonds
iconographiques.
"M" = monographie : m icrofiches reproduisant des ouvrages
originaux ou des rééditions.
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"E" = exposition : m i c r o f i c h e s  r e p r o d u is a n t  des
catalogues d ’ expositions.
"Per" = périodiques : m i c r o f i c h e s  r e p r o d u is a n t  des
périodiques ou accompagnant des t itres  
"vivantes
Séparé du 1er bloc par un espace.
3ème bloc : numérique sans lim itation de 1 à l'infini.
Constitue le numerus currens dans la série.
Séparé du 2ème bloc pour un espace.
4ème bloc : alpha-numérique.
Indique une tomaison, une sous-rubrique etc.
Séparé du 3ème bloc par un "/" ou 3 espaces.
Les blocs 3 et 4 peuvent atteindre une grande
complexité.
f) S ignification des signes
"/" sépare les blocs 3 et 4 ou introduit une subdivision 
indique une lacune ou une discontinuité dans 
une numérotation 
s ig n if ie  "de . . .  à"
Exemples : 
MF M 6
1 espace
n .currens
indice
monographie
Af M 2 / 24-38, 47-70
numérotation des 
microfiches -  1 numéro 
par microfiche
numerus currens
g) Une collection spéciale de microfiches est déposée au 
Laboratoire du MAH. Ces microfiches sont cotées selon le mètre 
système que les l ivres  de la bibliothèque de ce département. 
f\ la cote liv res  a été ajouté l ' in d ice "AF" suivi d ’une "/"
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Exemple :
MF / A .lü  - 1
cote n.currens 
"LABO"
ind ice
microfiche
h) La longueur de la  cote de gestion des m icrofiches est de 
30 caractères environ.
1.8.1.2 M icrofilm s
Tous les m icrofilms doivent être recatalogués selon le  système 
Lamy-Rousseau.
a) Les cotes sont composées de le ttre s , de ch iffre s  et de signes. 
E lle s  sont "univoques".
b) E lle s  sont uniquement u t ilis é e s  pour le  classement.
c ) E lle s  indiquent le  "format".
d) Les caractères u t il is é s  sont les suivants :
- deux le ttres  majuscules "MA"
- tous les ch iffre s  arabes
- certains signes spéciaux :
e) La cote est composé de 3 blocs séparés par le  signe
1er bloc : alphabétique à deux le ttres majuscules : 
toujours "MA"
2ème bloc : numérique chaque ch iffre  ayant une s ig n ifica t io n  
propre : 3 = bobine 35 rrm négatif
Jème bloc : numérique sans lim ita tion  de 1 à 999. Constitue le  
numerus currens dans la  série. Séparé du 2ème bloc 
par un
Exemple : MA3-002
f)  S ign ifica tion  des signes : = sépare les blocs 2 et 3.
gj La longueur de la  cote de gestion des m icrofilms est de 7 
caractères.
1.8.2 D iapositives PRET RESTREINT
Seuls sont catalogués les fascicu les i l lu s t ré s  par des diapositives 
et qui forment un ensemble. Le système u t i l is é  est ce lu i de 
Lamy-Rousseau.
a) Les cotes sont composées de le ttre s , de ch iffre s  et de signes.
b) E lle s  servent uniquement pour le  classement.
c) E lle s  indiquent le  "format".
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d ) Les caractères u t i l isés  sont les suivants :
- deux lettres majuscules "GP"
- tous les chiffres arabes
- certains signes spéciaux :
e) La cote est composée de 3 blocs séparés par un
1 er bloc : alpha-numérique, toujours "GP1"
(abréviation spécifique pour diapositives 5x5)
2ème bloc : numérique ou alpha-numérique sans lim itation de 1 
à l ' i n f i n i . Constitue le numerus currens de la  
serie, souligné par
3ème bloc : numérique sans lim itation de 1 à l ' i n f i n i .  Indique 
le  nombre de diapositives, ou de supports 
différents.
f) S ignification des signes 
: sépare les blocs
: sous le 2ème bloc : fa it  ressortir le  numerus currens et 
indique que les supports suivants peuvent être prêtés 
séparément
"/" : dans le 2ème bloc : indique une subdivision du numerus 
currens et s ig n if ie  "de ... à"
; dans le  3ème bloc : indique que les supports dénombrés 
ne peuvent pas être empruntés séparément.
Exemple :
g) La longueur de la cota de gestion pour les diapositives est de
15 caractères.
1.8.3 Cassettes
La collection est en cours de formation. La c lass ification  sera un 
système Lamy-Rousseau abrégé.
a) Les cotes sont composées de le ttres , de ch iffres  et de signes.
b) E lles servent uniquement pour le classement.
c) E lles indiquent "le format".
GP1 - 10 a le * 100
n. currens
nombre de diapos 
à emprunter "en bloc"
indice 
pour diapos 5x5
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d) Les caractères u t i l isés  sont les suivants :
- deux lettres majuscules pour chaque catégorie
"FV" = vidéocassette 
"CA" = audiocassette
- tous les chiffres arabes
- certains signes spéciaux
e )
f )
La cote est composé de 3 blocs séparés par le signe ou le  
signe
1er bloc : alpha-numérique à deux lettres majuscules et un 
ch iffre  : FV6, CA7 etc.
numérique de 1 à 9999. Constitue le numerus 
currens dans la cote. Séparé du 1er bloc par un
numérique, indique le  nombre de supports. Séparé 
du 2ème bloc par un ou une
2ème bloc
3ème bloc
Signification des signes
: sépare les blocs 1 et 2 
: sépare les blocs 2 
ind iv is ib les  
: sépare les olocs 2 
distinctes.
et
et
J et 
J et
annonce
annonce
des
des
entités
entités
Exemples :
FV6 - 0007 - 2 CA7 - 0002
n . currens
2  cassettes vidéo
formant 2 entités 
séparées
n.currens
J cassettes son
formant une entité  
compacte
cassette vidéo
J/4 Sony
cassette son 
2 0 ' en bobine
g) La longueur de la cote de gestion est de 12 caractères 
environ.
1.8.4 Documentation monographique sur papier 
Pour mémoire. N’est pas cataloguée.
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2. BIBLIOTHEQUES DU M A H  ET DES MUSEES ANNEXES
La BAA gère (achats, catalogage, re liure , etc.)  plusieurs 
bibliothèques situées soit au Musée d'art et d 'h isto ire  soit dans 
les musées annexes.
A l 'o r ig in e  bibliothèques de trava il,  certains de ces fonds sont 
devenus des bibliothèques spécialisées de plusieurs m il l ie rs  de
volumes.
Chaque bibliothèque possède son propre système de classement aux 
subdivisions souvent complexes afin de pouvoir indexer et coter des 
documents traitant de sujets très p a rt icu l ie rs . Tous les 
périodiques déposés dans ces bibliothèques sont cotés selon le  
système de la BAA (cf. 1.6) afin de pouvoir réintégrer les fonds de 
la BAA quand i l s  ne sont plus consultés sur place.
2.1 Musée d'Art de d'Histoire
2.1.1 Bibliothèque du Cabinet de numismatique
a) Les cotes sont composées de le ttres , de ch iffres , et de 
certains signes spéciaux (voir annexe). E lles  sont univoques,
b) Les cotes sont uniquement utilisées pour le  classement des 
livres sur les rayons.
c) E lles n'indiquent pas le format.
d) Les caractères u t i l isé s  sont les suivants :
- une le ttre  majuscule "Y"
- tous les ch iffres arabes
e) La cote est composée de 2 à 3 blocs séparés par un espace et 
dont les s ignifications sont les suivantes :
1er bloc : alphabétique à 2 lettres ou 3 lettres
- la première majuscule
- la 2ème et le 3ème minuscules.
Indique les  subd iv is ions p r in c ip a le s  et 
secondaires.
2ème bloc : numérique sans lim itation de 1 à l ' i n f i n i .
Constitue le  nuiwrus currens dans la cote.
3ème bloc : numérique sans lim itation de 1 à l ' i n f i n i .
Indique une subdivision à l ’intérieur d ’un volume 
factice (brochures ).
Exemples :
Ywg 10
n. currens
matière
Yc 4 Yw 57
matière matière
subdivision
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2.2 Musée Ariana
I l  ne s 'a g it  pas des liv re s  de l'ancienne co lle c tion  R ev illio d  (cf. 
1.4) mais d'une nouvelle bibliothèque centrée sur la  céramique, la  
verrerie et les arts décora tifs .
a) Les cotes sont composées de le ttre s , de ch iffre s  et de 
certains signes spéciaux (voir annexe). E lle s  sont univoques.
b) Les cotes sont uniquement u tilisé e s  pour le  classement des 
liv re s  sur les rayons.
c) E lle s  n'indiquent pas le  format.
d) Les caractères u t il is é s  sont les suivants :
- toutes les le ttre s  majuscules
- toutes les le ttre s  minuscules
- tous les ch iffre s  arabes
- certains signes "( )"; ",
e) La cote est composée de p lusieurs blocs séparés par un espace 
ou des signes.
1er bloc : alphabétique à 2 le ttre s  majuscules.
Indique la  subdivision princ ipa le  
AC : céramique 
AD : arts décoratifs 
AV : verrerie.
2ème bloc : alphabétique à 1 le ttre  minuscule.
.....  Indique une subdivision secondaire.
c : céramique, h is to ire  
d : faïence, h is to ire  
i  : grec, h is to ire  
Ce second bloc est c o llé  directement au premier.
3ème bloc : alphabétique à une ou plusieurs le ttres  majuscules 
ou minuscules.
Indique une subdivision par lieu .
Ce 3ème bloc est séparé du précédent par une "/" 
ou une "( )".
Ce 3ème bloc est fa c u lta t if .
4ème bloc : numérique sans lim ita tion  de 1 à l ’ in f in i.
Constitue le  numerus currens dans la  cote.
Est séparé du 3ème bloc par un espace.
f)  S ign ifica tion  des signes.
"/" : sépare le  2ème et 3ème bloc et in trodu it une 
subdivision de lie u  (ex : .../CH ~ Suisse
"( )" : complète le  3ème bloc et in trodu it une subdivision 
secondaire géographique ( v il le )  (ex : . . . I l  (Ve) = 
I ta lie  - Venise.
: complète le  3ème bloc et in trodu it une subdivision 
secondaire géographique (région) ou h istorique
(ex.: ... /F, Est = France.Est
... /F, M.A. = France.Moyen âge
: signe de ponctuation dans une subdivision historique  
( ex.: M.A. = Moyen âge )
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2.3
2.4
2.5
2 .6
2. 7
Exerrples :
ACd / F , Sud 4
signe de 
séparation
n-currens
su bd. 
géogr.
matière
ACh / GB , M.A. 5
signe de 
séparation
n-currens
subd.
hist.
subdo 
géogr.
matière
Musée d 'h isto ire  des sciences 
Pour mémoire.
Cette bibliothèque n'est pas gérée par la BAA.
Maison Tavel 
Pour mânoire.
Pas de bibliothèque actuellement. Musée fermé pour aménagement.
Archives du Vieux-Genève 
Pour mémoire.
Pas de üibliothèque classée actuellement. 
Musée des instruments anciens de musique
Pour mémoire.
Pas de bibliothèque classée actuellement.
Musée de 1 'horlogerie
Bibliothèque spécialisée, plus particulièrement destinée au 
personnel du musée et aux chercheurs.
a) Les cotes sont composées de lettres, de chiffres et de 
certains signes spéciaux. E lles  sont univoques.
b) Les cotes sont uniquement utilisées pour le  classement des 
l ivres  aux rayons.
c) E lles indiquent le  format.
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d) Les caractères u t i l isés  sont les suivants :
- deux lettres majuscules A et H
H - ouvrages sur l'horlogerie  
A = " sur d'autres sujets
- trois lettres minuscules : "q", "f", "p" : qui indiquent le  
format
- certains signes
e) La cote est composé de 2 à 3 blocs séparés entre eux par un 
espace.
1er bloc : alphabétique à une le ttre  majuscule "A” ou "H"
2ème bloc : numérique sans lim itation de 1 à l ' i n f i n i .
Constitue le  numerus currens dans la cote et le 
format
3ëme bloc : alphabétique à une lettre  minuscule (q, f  ou p). 
Indique le format (voir détails sous 1.2.1)
f) S ignification des signes :
"/" : indique une subdivision dans la tomaison.
Exemples :
Pour mémoire.
Pas de bibliothèque classée actuellement.
2.9 Laboratoire et a te lier de restauration
Bibliothèque spécialisée du laboratoire de restauration du Musée 
d'art et d 'h isto ire .
a) La c lass if ication  est reprise de "Art and archaeology 
technical abstracts".
Les cotes sont composées de lettres, de ch iffres et de 
certains signes spéciaux.
b) Les cotes sont uniquement utilisées pour le  classement des 
l ivres sur les rayons.
c) E lles n'indiquent pas le format de l'ouvrage.
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d) Les caractères u t i l isés  sont les suivants :
- toutes les lettres majuscules
-  tous les chiffres arabes
- certains signes : ", "/"
e) La cote est composée de 2 blocs
1 er bloc : alphabétique à une le ttre  ou alpha-numérique à une 
le ttre  et un ou deux ch iffres .
2ème bloc : numérique sans lim itation de 1 à l ' i n f i n i .
Constitua le numerus currens dans la cote. Le 
second bloc est préparé du 1er par
f) S ignification des signes :
: sert à séparer le  1er et le 2ème bloc 
: sert à séparer les éléments du 1er bloc 
"/" : indique une subdivision dans la tomaison.
Exemples :
X - 3 4 / 1
vol. part, 
n .currens
A.4.9 - 11
n.currens
matière matière
ATTENTION
La cote 00 (zéro-zéro ) a été créée pour classer les 
ouvrages de référence (dictionnaire etc.)
2.10 Laboratoire de restauration des tissus
Pour mémoire.
Pas de bibliothèque classée actuellement. Les ouvrages se trouvent 
au Musée de l 'h o r log erie.
Liste des cotes B.A.A. 1'
Aa
Aa q
Aa f
Aa p
Ab
Ab q
Ab f
Ab p
Ac
Ac q
Ac f
Ac p
Ad
Ad q
Ad f
Ad p
Etat sept. 1985
'1 ■Jx’t/O C/.2
515
195
3 0
0
29
16
1
0
450
239
24
0
1400
215
5
0
Ae 555
Ae q 222
Ae f 26
Ae p 7
Af 787
Af q 292
Af f 13
Af p 2
Ag 413
Ag q 341
Ag f 170
Ag p 9
Ba 31 cote fermée
Ba q 6 cote fermée
Ba f 3 cote fermée
Bc 1 cote fermée
Bf 287
Bf q 241
Bf f 22
Bf p 0
Ca
Ca
Ca
C a
126
36
5
2
Liste des cotes (suite)
Etat sept. 1985
Cb 72
Cb q 33
Cb f 3
Cb P 0
Ce 97
Ce q 59
Ce f 7
Ce p 0
Cd 77
Cd q 3^
Cd f k
Cd p 2
Ce 29
Ce q 6
Ce f 10
Ce p 0
Cf 11
Cf q k
Cf f 2
Cf p 0
Cg . 11
Cg q 13
Cg f 3
Cg p 1
Ch 3
Ch q 7
Ch f 1
Ch p 0
Ck J+1
Ck q 10
Ck f 0
Ck p 0
Cm 0
Cm q 1
Cm f 0
Cm p 0
Da 136
Da q 58
Da f 8
D a p 1
Db 33
Db q 37
Db f 8
Db p 2
De 95
De q 71
De f 8
De D k
Liste des cotes (suite) 3
Dd 14
Dd q 9
Dd f 1
Dd p 0
De 76
De q 63
De f 13
De p 6
Df 10?
Df q 63
Df f 6
Df p 3
Dg 10
Dg q 8
Lg f 0
p 0
Dh 9
Dh q 6
Dh f 0
Dh p 0
Ea 90
Ea q 26
Ea f 5
Ea p 1
Eb 42
Eb q 23
Eb f 10
Fo p 1
Ec 27
Ec q 43
Ec f 5
Ec p 0
Ed 10
Ed q 22
Ed f 3
Ed p 2
Ee 11
Ee q 16
Ee f 2
Ee p 0
Ef 42
Ef q 41
Ef f 1
Ef p 0
113
ES G 57
. f 5
£.g P 0
Liste des cotes (suite)
£h 62
Eh q 33
Eh f 5
Eh p 0
Ei 23
El q 23
Ei f 5
Ei p 1
El 62
El q 53
El f 2
El p 0
Era 11
Em q 12
Etn f 0
Em p 0
Enf 21
Enf q 2k
Enf f 19
Enf p 0
Eo k
Eo q 6
Eo f 0
Eo p 0
Fa
•
21
Fa q 15
Fa f 1
Fa . p 1
Fc 51
Fc q
Fc f 7
Fc p 0
Fd 65
Fd a 50
Fd f 2
Fd P 0
Fe 8k
Fe q 8k
Fe f 10
Fe p 0
Ff n
Ff q 12
Ff f 3
Ff p 0
Fg 10
■*■ S c 20
•T*-L 2
Fs U 1
* /* 
I
Liste de cotes (suite)
Fm
Fm q
Fm f
Fm p
Fn
Fn q
Fn f
Fn p
Fo
Fo q
Fo f
Fo p
Fp
Fn q
Fp f
Fp p
Ga
Ga q
Ga f
Ga p
Gb
Gb q
Gb f
Gb p
Gd
Gd q
Gd f
Gd p
Ge
Ge • q
Ge f
Ge p
Gf
Gf q
Gf f
G f p
Gg
Gg q
Gg f
Gg p
Ha
Ha q
cote fermée 
cote fermée
2
3
0
0
5
6
0
0
0
6
0
0
6
1
0
0
102
37
14
0
172
134
41
0
2293
1404
373
49
4 7 4
188
12
5
74
48
10
0
47
87
51
0
14
1
IListe des cotes (suite) 6
He 9
He q 13
He f 1
He p 0
la 4J9
la q 111
la f 24
la p 5
Ib 331
Ib q 307
Ib f 31
Ib p 0
ic 4744
ic q 3351
le f 463
le p 24
J& 25 cote fermée
Ja q 1 cote fermée
Jb 79 cote fermée
Jb q 40 cote fermée
Jb f 8 cote fermée
Je 787
Je q 636
Je f 138
Je p 17
Jd 264
Jd q 226
Jd f 30
Jd p 2
Je 27
Je q 18
Je f 0
Je p 0
Jf 585
Jf q 192
Jf f 10
Jf p 2
Jg 143
Jg q 75
Jg f 7
Jg p 0
Jh 130
Jh q 30
Jh f 1
Jh p 0
Jk 85
Jk q ^1
Jk f 3
Jk p 1 ./.
Liste des cotes (suite)
Ka cote fermée
Ka q 2 cote fermée
Kb 125 cote fermée
Kb q 66 cote fermée
Kb f 7 cote fermée
Kc 203
Kc q l*»5
Kc f 10
Kc p 0
La 8 cote fermée
Lb 69
Lb q 52
Lb f 1
Lb p 1
Le k8
Le q 60
Le f 11
Le p 8
Ld 16
Ld q 29
Ld f 3
Ld p 1
Ma ko
Ma q 2k
Ma f 3
Ma p 0
Kb kz
Mb q 36
Mb f 22
Mb p 0
Me 29
Me q 22
Me f 5
Me p 3
Md 52
Md q 70
Md f 15
Md p 2
Me 66
Me q 67
Me f 14
Me p 1
Na 1k cote fermée
Na q 7 cote fermée
Na f k cote fermée
Nb 159
rrb q lSl
Nb f 39
Nb n 1
Liste des cotes (suite)
Oa 13 cote fermée
O a q 5 cote fermée
Oa f 1 cote fermée
Ob 12 cote fermée
Ob q 21 cote fermée
Ob f 19 cote fermée
Oc 49
Oc q 38
Oc f 10
Oc p 1
Od 35
Od q 22
Od f 1
Od p 0
Oe 167
Oe q 130
Oe f 24
Oe p 1
Of 111
Of q 75
Of f 3
Of p 0
Og 4
Og q 0
Og f 0
Og p 0
Pb 156
Pb q 107
Pb f 12
Pb p 2
Pc 33
Pc q 28
Pc f 15
Pc p 0
Pd 145
Pd q 104
Pd f 31
Pd p 0
Qa 6
Qa q 1
Qa f 0
Qa p 0
Qb 48
Qb q 23
Qb f 0
Ob p 0
Qc 7
Qc q 6
Oc f 0
Qc p 0
Liste des cotes (suite) 9
Qd- 4
Qd q 1
Qd f 0
Qd p 0
Qe 150
Qe q 110
Qe f 15
Qe p 0
Ra 6
Ra _ q 6
Ra ’ f 0
Ra p 0
Rb 233
Eb q 220
Eb f 31
Eb p 2
Rc 31
Ec q JM
Ec f 2
Ec p 0
Rd 1
Rd q 8
Rd f 1
Ed p 0
Ee 49
Ee q 40
Ee f 2
Ee p 0
Ef 6
Ef q 6
Ef f 2
Ef p 0
S 19 cote fermée
S q 19 cote fermée
Ta 345
Ta q 130
Ta f 3
Ta p 0
Tb 2341
Tb q 902
Tb f 168
Tb p 16
Ua 31
üa q 33
üa f 1
Ua p 0
Liste des cotes (suite)
10
Va 1650
Va q 504
Va f 96
Va p 10
Vb 29
Vb q 3
Vb f 2
Vb p 0
Vc 14
Vc q 6
Vc f 2
Vc p 0
Cotes numismatique
Y a Histoire
Y'o Papyrus et ostraca
Yc Métrologie
ïc Généralités
Ye Sigillographie
Vf Généralités anciens, Celtes, Grecs et Romains
Y g Grèce 
Yh Rome
Yk Islam, Perse
’fl Extrême-Orient (Inde, Chine, Japon, etc.)
ïrr. Moyen-Age (Mérovingiens - 1^53)
Yn Epoque moderne et contemporaine
Yp France
Y" Italie et Savoie
Yr Espagne, Pays-Bas et Belgique
Ys Pays no/rdiques
Yt Allemagne et Autriche
Yu Pays de l'Est
ïv Grande-Bretagne
Yw Suisse
Yw£ Genève
Yx Amériques
^aquc groupe ce lettres est suivi d 'un chiffre qui représente le numerus currens. 
î “ = le lie livre acquis en métrologie
p  ie cas de recueils de brochures ou d'extraits, la cotî> se présente comme suit 
Jur un recueil de ~jp extraits par ex. ) :
Yw
1-37
Yw
57
1

A N N E X E  2
Liste des cotes à gérer en cotation automatique
(BAA, Cabinet de numismatique, Laboratoire)
Cette annexe n'est pas diffusée avec 
tous les exemplaires du rapport.
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BIBLIOTHEQUE D’ART ET D'ARCHEOLOGIE 
Début cotation automatique :
8AA AA 513
BAA AA Q 197
BAA AA F 31
BAA AA P 1
BAA AB 30
BAA AB 0 17
BAA AB F 2
BAA AB P 1
BAA AC 458
BAA AC 0 241
BAA AC F 26
BAA AC P 2
BAA AD 1419
BAA AD Q 220
BAA AD F 6
8AA AD P 1
BAA AE 559
BAA AE Q 225
BAA AE F 27
BAA AE P 8
BAA AF 791
BAA AF 0 298
BAA AF F 14
BAA AF P 3
BAA AG 415
BAA AG Q 344
BAA AG F 171
BAA AG P 10
BAA 8F 291
BAA 8F 0 246
BAA BF F 23
BAA 8F P 2
BAA CA 130
BAA CA 0 38
BAA CA F 6
BAA CA P 3
BAA CB 73
BAA CB Q 3*»
BAA CB f k
BAA C8 P 1
BAA CC 99
BAA CC Q 60
BAA CC F 8
BAA CC P 2
8AA CO 78
BAA CD 0 35
BAA CO F 5
BAA CO P 3
BAA C£ 30
BAA CE 0 7
BAA CC F 11
BAA CE P 1
BAA CF 12
BAA CF Q 5
BAA CF F 3
BAA CF P 1
BAA CG 12
BAA CG Q 1*t
BAA CG F k
BAA CG P 2
BAA CH h
BAA CH 0 8
BAA CH F 2
BAA CH P 1
3BAA CK
BAA CK Q
BAA CK F
BAA CK P
BAA CM
BAA CH Q
8AA CM F
BAA CM P
BAA DA
BAA DA Q
BAA DA F
BAA 0A P
BAA D8
BAA D8 0
BAA DB F
8AA DB P
BAA DC
BAA DC 0
BAA DC F
BAA DC P
BAA DD
BAA DD Q
BAA DD F
BAA OD P
BAA DE
BAA DE Q
BAA DE F
BAA DE P
BAA DF
BAA DF Q
BAA DF F
BAA DF P
42
11
1
1
1
2
1
1
157
59
9
2
3*
38
9
3
98
72
9
5
15
10
2
1
79
64
14
7
108
64
7
4
BAA OG 11
BAA 06 Q 10
BAA OG F 1
BAA DG P 1
BAA DH 10
BAA OH Q 7
BAA OH F 1
BAA OH P 1
8AA EA 91
BAA EA Q 27
BAA • EA F 6
BAA EA P 2
BAA EB hk
BAA EB Q 2k
BAA EB F 11
3AA EB P 2
BAA EC 28
BAA EC 0 *5
BAA EC F 6
BAA EC P 1
BAA ED 11
BAA ED Q 23
BAA ED F 4
BAA ED P 3
BAA EE 12
BAA EE Q 19
BAA EE F 3
BAA EE P 1
BAA EF
BAA EF 0
BAA EF F 1
BAA EF P 1
5BAA EG 115
BAA EG 0 58
BAA EG F 6
BAA EG P 1
BAA EH 63
BAA EH 0 39
BAA EH F 6
BAA EH P 1
BAA El ro
BAA El 0 24
BAA El F 6
BAA El P 2
BAA EL 64
BAA EL Q 57
BAA EL F 3
BAA EL P 1
8 ÀA EM 12 
BAA EM 0 13
BAA EM F 1
BAA EM P 1
BAA EO 5
BAA EO Q 7
BAA £0 F 1
BAA EO P 1
BAA FA 22
BAA FA 0 16
BAA FA F 2
BAA FA P 2
BAA FC 52
BAA FC Q 47
BAA FC F 8
BAA FC P 1
BAA FD 67
BAA FD 0 51
BAA FD F 3
BAA FD P 1
BAA FE 85
BAA FE 0 85
BAA FE F 11
BAA FE P
BAA FF 12
BAA FF 0 13
BAA FF F
BAA FF P
BAA FG 11
BAA FG 0 21
BAA FG F
BAA FG P
BAA FM
BAA FM 0
BAA FM F
BAA FM P
BAA FN 6
BAA FN 0 10
BAA FN F
BAA FN P
BAA FO
BAA FO Q
BAA FO F
BAA FO P
BAA FP
BAA FP Q
BAA FP F
BAA FP P
7BAA GA 104
BAA GA 0 38
BAA GA F 15
BAA GA P 1
BAA GB 176
BAA GB Q 135
3AA GB F 42
BAA GB P 1
BAA GD 2523
BAA GD 0 1*11
BAA GD F 37*
BAA GO P 50
BAA GE ^80
BAA G E  Q 1 9 1
BAA G E  F 1 3
BAA G E  P 6
BAA G F 7 6
BAA GF  g 49
BAA G F  F 1 1
BAA G F  P 1
BAA GG 48
BAA GG 0 89
8AA GG F 52
BAA GG P 1
BAA H3 66
BAA HB 0 55
BAA HB F 8
BAA HB P 1
BAA HD 762
BAA HD ü 5 7 1
8AA HD F 54
BAA HD P 4
8BAA HE 10
BAA HE Q 14
BAA HE F 2
BAA HE P 1
8AA IA 442
BAA IA Q 115
BAA IA F 25
BAA IA P 6
BAA IB 334
BAA IB Q 309
BAA IB F 32
BAA IB P 1
BAA IC 4766
BAA IC 0 3379
BAA IC F 465
BAA IC P 25
8AA JC 790
BAA JC 0 644
BAA JC F 139
BAA JC P 18
BAA JO 266
BAA JD 0 230
BAA JD F 32
BAA JD P 3
BAA JE 28
BAA JE 9 19
BAA JE F 1
BAA JE P 1
BAA JF 594
8AA JF 0 199
BAA JF F 11 
BAA JF P 3
9BAA JG 1*5
BAA JG 0 76
BAA JG F 8
BAA JG P 1
BAA JH 131
BAA JH 0 31
BAA JH F 2
BAA JH P 1
BAA JK 87
BAA JK Q **3
BAA JK F *
SAA JK P 2
BAA KC 20*
BAA KC Q 1*8
BAA KC F 11
BAA KC P 1
SAA LB 73
BAA LB 0 5*
BAA LB F 2
BAA LB P 3
BAA LC *9
BAA LC Q 61
BAA LC F 12
8AA LC P 9
BAA LD 18
BAA LD 0 32
BAA LD F *
BAA LD P 2
BAA MA *1
BAA MA 0 25
BAA MA F *
BAA MA P 1
10
BAA MB *3
BAA MB Q 37
BAA MB F ..23
BAA MB P 1
BAA MC 31
BAA MC Û 25
BAA MC F 6
BAA MC P k
8AA MO 53
BAA MD Q 71
BAA MD F 16
BAA MD P 3
BAA ME 68
BAA ME Q 68
BAA ME F 15
BAA ME P 2
BAA NB 160
BAA NB Q 183
BAA NB F ko
BAA NB P 2
BAA OC 50
BAA OC Q 39
BAA OC F 11
BAA OC P 2
BAA OD 36
BAA OD Q 23
BAA OD F 2
BAA OD P 1
BAA OE 171
BAA OE Û 133
BAA OE F 25
BAA OE P 2
11
BAA OF 112
SAA OF 0 76
BAA OF F k
SAA OF P 1
BAA OG 5
BAA OG Q 1
8 AÂ OG F 1
BAA OG P 1
BAA PB 163
BAA PB 0 109
BAA PB F 13
BAA PB P 3
BAA PC 3b
BAA PC Q 29
BAA PC F 16
BAA PC P 1
BAA PD 1*6
BAA PD 0 105
BAA PD F 32
BAA PD P 1
BAA OA 7
BAA OA Q 2
BAA OA F 1
BAA OA P 1
BAA OB *9
BAA OB 0 2*
BAA QB F 1
BAA QB P 1
BAA QC 8
BAA QC 0 8
BAA QC F 1
BAA QC P 1
12
BAA QD
BAA QD Q
BAA 00 F
BAA QD P
BAA QE 151
BAA QE Q 111
BAA QE F 16
BAA QE P
BAA RA
BAA RA Q
BAA RA F
BAA RA P
BAA RB 237
BAA RB Q ZZk
BAA RB F 33
8AA RB P
3AA RE 32
BAA RC Q 35
BAA RC F
BAA RC P
BAA RD
BAA RD Q
BAA RD F
BAA RD P
BAA RE 51
BAA RE Q hZ
BAA RE F
BAA RE P
BAA RF
BAA RF Û
BAA RF F
BAA RF P
13
8A A IA 3<*9
SAA TA Û 131
BAA IA F k
BAA IA P 1
BAA TB 2366
BAA TB 0 916
BAA TB F 171
BAA TB P 17
SAA UA 83
BAA UA Q 35
BAA UA F 2
8AA UA P 1
BAA VA 1709
BAA VA Û 566
BAA VA F 97
BAA VA P 11
BAA V8 32
BAA VB Q h
BAA V8 F 3
8AA VB P 1
BAA VC 15
BAA V C 0 7
BAA VC F 3
BAA VC P 1
BAA BR 3662
BAA BR 0 16^3
BAA BR F 75
BAA BR P 1
BAA PER 1667
8AA PER Q 1682
BAA PER F 211
BAA PER P 1
ŸK'rr
MUSEE D*ABT ET D*HISTOIRE Cabinet de numismatique
Début cotation automatique : .
MCN YA 83
MCN YB 18
MCN YC Kl
MCN YD 63
MCN YE 2
MCN YF
MCN YG 137
MCN Yïï 101
MCN YX kk
MCN YL 12
MCN YM 14
MCN YN 10
MCN YP 68
MCN YQ 68
MCN YK 30
MCN YS 3
MCN YT 51
MCN YtJ 20
MCN YV 12
MCN YW 60
MCN YWG 10
MCN YX 6
FJ/27.2.86
riïftfr
MUSEE D'ABT ET D'HISTOIRE Laboratoire
Début cotation automatique
MLA 00 
MLA A.I 
MLA A.2 
MLA A. 3 
MLA A.^
3
6
2
3
16
MLA A.k.0 
MLA Ajf.l 
MLA A.if.2 
MLA A.if.3 
MLA A.if.if 
MLA A.if.5 
MLA A.if.6 
MLA A.if.7 
MLA A.if.8 
MLA A.if.9 
MLA A.if.10 
MLA A.if.11 
MLA A.if.12
1
2
2
1
3
2
if
1
1
8
1
1
5
MLA A.5 
MLA A.5.1 
MLA A.5.2 
MLA A.5.3 
MLA A.5.if 
MLA A.5.5 
MLA A.5.6 
MLA A.5.7
5
6 
3
T.s
1
1
2
3
M L A  A.6 
M L A  A.7 
W L A  A.8
IHlA a .9 
M L A  A.10 
M L A  A.11
7
13
7
1
1
ir
tourner s,
(MLA)
v . p .
2Cotation automatique, Laboratoire du Musée d'art et d'histoire (suite)
MLA A.12 1
MLA A.13 1
MLA A.l*f 1
MLA B 8
MLA C 11
MLA D 5
MLA E 37
MLA F 26
MLA G 15
MLA H 38
MLA I 6
MLA J 15
MLA K 2
MLA X 3
MLA z 12
A N N E X E  3
Liste des dépôts
A) description
B) enregistrement et transcription dans SIBIL
Cette annexe n'est pas diffusée avec 
tous les exemplaires du rapport.
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BIBLIOTHEQUE D’ART ET D'ARCHEOLOGIE 
GENEVE
LISTE DES DEPOTS
-  2  -
INFORMATISATION DE LA B.A.A.
III LISTE DES DEPOTS
DANS LA BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE
Magasins fermés
Magasins 00 : *Catalogues d'expositions * Ces documents
99 00 : *Périodiques (doubles) devraient en 1986
" Q : Périodiques changer de l ieu
0 : *Catalogues de ventes de dépôt
" 1 : Monographie
ir 1 : Monographie Piano
99 2 : Monographies
" 4 : Monographies
n 4 : Petit dépôt
99 5 : Monographies
99 5 : Petit dépôt
99 5 : Réserve
99 5 : "Enfer"
1.2 Sa lle  de lecture
Salle de lecture (c la ss. systématique ) 
(class. systématique)
Consultatifs monographies 
Consultatifs périodiques 
Nouvelles acquisitions 
Consultatifs "Z" (sans l ib re  accès) 
Ouvrages en consultation (surveillant )
" réservés sur rayons 
(chaque rayon au nom d'une conservateur 
ou d ’un professeur )
Tables des matières périodiques 
(rayon Z ou dossiers suspendus)
1.3 Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Consultatifs (monographies ) 
Consultatifs (matériel audio-visuel)
1.4 Bureaux du personnel
me BECK 
M. DUBOULOZ 
Mme FAVRE 
Mme GEORGE 
m e GUILLERMIN 
Mme KUFFER
(Catalogues de ventes) 
Bibliothécaire en chef 
(Catalogage/Reliu re) 
(Suites )
(Périodiques) 
(Acquisitions)
M. STETTLER + Mme LANGER (Catalogues d 'expositions ) 
M. PFRUNDER (Prêt)
Mme VOIROL (Médiathèque)
Divers
Documentation-bibliothéconomie.
HORS DE LA BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE
Locaux rattachés au M.A.H. (et à la  B .A .A .)
Bibliothèques
- t4jsée d 'A rt et d 'H is to ire  (rue Ch. Galland)
- Bibliothèque générale
- Bibliothèque du Cabinet de numismatique
- Musée Ariana (av. de la  Paix)
- Bibliothèque
- Musée d ’h is to ire  des sciences (rue de Lausanne)
- Bibliothèque
- Maison Tavel (rue du Pu its St. P ie rre)
- Bibliothèque
- Archives du Vieux-Genève (Prom. du Pin)
- Bibliothèque
- Musée des instruments anciens de musique (rue L e fo r t)
- B ibliothèque
- Musée de l 'horlogerie (route de Malagnou )
- Bibliothèque
- Cabinet des estampes (Prom. du Pin)
- Bibliothèque
- Laboratoire et a te lie r  de restauration (rue du C lo s)
- Bibliothèque
- Microformes.
- A te lie r  ds restauration des tissus
- Bibliothèque
- 4 -
2.1.2 Dépôts
- Dépôt (3, Prom. du Pin)
- Dépôt (rue Château-Bloc)
2.1.3 Bureaux du personnel (sauf B.A.A. )
- Bureau du directeur
etc.
2.2 OrQanismes non rattachés au M.A.H. (ou à la  B.A.A. )
2.2.1 Bibliothèque Publique et Universitaire
2 .2.2 Salle Naville
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ANNEXE 4
Classement des ouvrages dans la Salle de lecture
A) avant l'informatisation
B) après l'informatisation
Cette annexe n'est pas diffusée avec
tous les exemplaires du rapport.

CI as ssiT.snt des ouvrages .consultatifs de la Salle de lecture A
■ayons A : H i s t o i r e  de  l ' a r t .  G é n é r a l i t é s
B : H i s t o i r e  de  l ' a r t .  C l a s s e m e n t  p a r  p a y s
C : A r c h i t e c t u r s - .  U r b a n i s m e .  G é n é r a l i t é s
D : D i c t i o n n a i r e s  e t  e n c y c l o p é d i e s
£ : D i c t i o n n a i r e s  de  l a n g u e s
F : E n c y c l o p é d i e s .  A t l a s
G : N o u v e l l e s  a c q u i s i t i o n s
H : B i o g r a p h i e s
J  : A n n u a i r e s  de m u s é e s .  C a t a l o g u e s  de  v e n t e s
K : R e l i g i o n .  I c o n o g r a p h i e
L : B i b l i o g r a p h i e s
M : S p e c t a c l e s .  H é r a l d i q u e
N : S c u l p t u r e .  G é n é r a l i t é s
P : P e i n t u r e .  G é n é r a l i t é s
0 : R e v u e s  g e n e v o i s e s
R : R e v u e s  i n t e r n a t i o n a l e s
Z : O u v r a g e s  c o n s u l t a t i f s  s a n s  l i b r e - a c c è s
CL ASSE ME NT  DES OUVRAGES C O N S U L T A T I F S  DANS LA  S A L L E  DE L E C TURE
5
A ; H i s t o i r e  de  l ' a r t .  G é n é r a l i t é s  
8 : H i s t o i r e  de  l ' a r t .  P a y s  
C : A r c h i t e c t u r e .  U r b a n i s m e  
0 : D i c t i o n n a i r e s .  E n c y c l o p é d i e s .
E : D i c t i o n n a i r e s  de l a n g u e s  
F : E n c y c l o p é d i e s .  A t l a s  
F1 : E n c y c l o p é d i e s  
F 2 : A t l a s  
G : N o u v e l l e s  a c q u i s i t i o n s  
H : B i o g r a p h i e s
Ha : G é n é r a l i t é s  
Hb : P a y s  
He
Kd : S u j e t s  
He
J  : A n n u a i r e s  de  m u s é e s .  C a t a l o g u e s  d e  v e n t e s -  E n c y c l o p é d i e s  
J 1  : E n c y c l o p é d i e s  
J2 : A n n u a i r e s  de  m u s é e s  
J5 : C a t a l o g u e s  de  v e n t e s  
K : I c o n o g r a p h i e .  R e l i g i o n  
L : B i b l i o g r a p h i e s  
La : G é n é r a l i t é s  
Lb : P a y s  
Le  : E p o q u e s  
Ld  : S u j e t s  
Le  : P e r s o n n e s  
M : H é r a l d i q u e .  S p e c t a c l e s  
M1 : H é r a l d i q u e  
M2 : S p e c t a c l e s  
N : S c u l p t u r e  
P : P e i n t u r e
Pa : G é n é r a l i t é s  
Pb : P a y s
0 : R e v u e s  s u i s s e s  
R : R e v u e s  é t r a n g è r e s
Z : O u v r a g e s  c o n s u l t a t i f s  s a n s  l i b r e - a c c è s
ANNEXE 5
Plan de classement des ouvrages au Musée de l'Ariana
Cette annexe n'est pas diffusée avec
tous les exemplaires du rapport.
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COTES MUSEE ARIANA
ACa
ACb
ACc
A C c / C H
A C c / C Z
A C c / . . .
A C c / t C V e )
ACd
A C d ( M a )
A C d / . . .
A C d / B ( B r )
A C d / F ,  E s t  
A C d / I ( M a )  
ACe
A C e / . . . (  )
A C f
ACg
A C g /  —  
ACh
A C h / . . .
A C h / . . .
A C i
, M .  A.
A C i / . . .
A C j
A C j / . . .
ACk
ACm
ACn
A C n / E x
ACo
ACp
ACq
A C r
D i c t i o n n a i r e s ,  M a r q u e s ,  M o n o g r a m m e s
T e c h n o l o g i e  : m a t é r i a u ,  d é c o r a t i o n ,  c h i m i e ,  r e s t a u r a t i o n  
C é r a m i q u e ,  h i s t o i r e  : G é n é r a l i t é s
"  "  "  S u i s s e
"  "  "  T c h é c o s l o v a q u i e
A c h a q u e  f o i s  l ' i n d i c e  du p a y s  a p r è s  l a  b a r r e  o b l i q u e  
C é r a m i q u e ,  h i s t o i r e  : G é n é r a l i t é s ,  I t a l i e ,  V e n i s e  
F a ï e n c e ,  H i s t o i r e  : G é n é r a l i t é s  
F a ï e n c e ,  H i s t o i r e  : M a j o l i q u e ,  G é n é r a l i t é s  
F a ï e n c e ,  H i s t o i r e  ♦ i n d i c e * d u  p a y s
F a ï e n c e ,  H i s t o i r e ,  B e l g i q u e ,  B r u x e l l e s  ( e n t r e  p a r e n t h è s e s  2 p r e m i è r e s  l e t t r e s  de  l a  
v i l l e  ou d e  l ' a r t i s t e )  E x e m p l e  : A C d / G 8 ( W e )  F a ï e n c e ,  h i s t o i r e ,  G r a n d e - B r e t a g n e ,  W e d g w o o d
F a ï e n c e ,  H i s t o i r e ,  F r a n c e ,  E s t  de l a  F r a n c e
F a ï e n c e  H i s t o i r e  I t a l i e  M a j o l i o u e
P o r c e l a i n e ,  H i s t o i r e  : G é n é r a l i t é s
P o r c e l a i n e ,  H i s t o i r e  + I n d i c e  du p a y s  e t  s i  n é c e s s a i r e  2 p r e m i è r e s  l e t t r e s  de  l a  v i l i e  
e n t r e  p a r e n t h è s e s
C é r a m i q u e .  H i s t o i r e  : A r t  N o u v e a u
C é r a m i q u e .  H i s t o i r e  : XXe  s i è c l e ,  G é n é r a l i t é s
« «  » + i n d i c e  du  p a y s
P o t e r i e .  H i s t o i r e  : G é n é r a l i t é s  
"  n + i n d i c e  du  p a y s
n n "  M o y e n  âg e
G r è s .  H i s t o i r e  : G é n é r a l i t é s  
"  n * i n d i c e  du p a y s
M u s é e s  e t  C o l l e c t i o n s  u n i q u e m e n t  c o n s a c r é s  à l a  c é r a m i q u e  
it n n
D i v e r s .  V a r i a  
C é r a m i q u e .  A s i e  
C é r a m i q u e .  C h i n e
C é r a m i q u e .  C h i n e  d ' e x p o r t a t i o n  ou C h i n e  de  commande  
C é r a m i q u e .  J a p o n
C é r a m i q u e .  C o r é e  
C é r a m i q u e .  A s i e  du s u d - e s t  
C é r a m i q u e .  I s l a m
+ i n d i c e  du  p a y s
l e s  mêmes s u b d i v i s i o n s  e t  i n d i c e s  s o n t  u t i l i s é s  p o u r  l e s  a r t s  d é c o r a t i f s  e t  l a  v e r r e r i e .  S e u l e s  l e s  
p r e m i e r e s  l e t t r e s  c h a n g e n t  : AD p o u r  a r t s  d é c o r a t i f s  e t  AV p o u r  l a  v e r r e r i e
Remarque : de nouveaux indices sur le modèle de ceux qui figurent ci-dessus vont 
être prochainement ajoutés à cette liste
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ANNEXE 6
Plan de classement des ouvrages au Laboratoire
Cette annexe n'est pas diffusée avec
tous les exemplaires du rapport.
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AA.l
A.2
A.3 
—A.4
V .
A.4.0
A.4.1
A. 4. 2 
A.4.3 
A.4.4 
A.4.5 
A.4.6 
A.4.7 
A.4.8
a .4.9
A. 4.10 
A .4.11 
A. 4.12
A.5 
A.5.1 
A.5.2 
A.5-3 
A.5.4
A.5.5 
A.5.6 
A.5.7
A.6 
A.7 
A.8 
A.9 
A.10 
A.11 
A.12 
A.13 
A.14
METHODES ET TECHNIQUES GENERALES
Microscopie 
Photographie 
Radiographie 
Analyse
Analyse générale 
Thermoluminescence 
Activation neutronique 
Absorption atomique 
Fluorescence X 
Spectrographie d'émission 
Diffraction 
Micro-sonde 
Méthodes magnétiques 
A - IR - UV
Mossbauer
Analyse de liants, protéines
Muséologie 
Illumination 
Climatisation •
Documentation, organisation 
Transport, sécurité 
Laboratoires (installations, etc.) 
Produits toxiques 
Exposition
Techniques des ateliers
Conservation
Archéologie
Histoire
Détérioration des matières 
Datation
Ultrason
Etalons, études interlaboratoires 
Statistique, computer
BIBLIOTHEQUE LA30-MAH cotes matières
00 Dictionnaires
• i
A Méthodes et techniques générales (détails : voir plus loin)
B Papier
C Bois
D Fibres et textiles
E Peinture et toiles
F Verre et céramique
G Pierre et maçonnerie
H Métaux - instruments scientifiques
1 Photographie et autres moyens A-V
J Autres matériaux organiques naturels et synthétiques
K Sources d'informations
X Armes
Z Technologie ancienne
I
ANNEXE 7
Cotes d'entrée, cotes d'inventaire
Cette annexe n ’est pas diffusée avec
tous les exemplaires du rapport.

BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE
Cotes d 'entrée ou Numéros d'inventaire
Règles d'établissement des cotes d'entrée
1. Les cotes d'entrée de la BAA sont composées de chiffres et de 
certains signes spéciaux. Elles sont soit univoques, soit 
équivoques. Elles sont inscrites au verso de la page de titre de 
chaque ouvrage et sur la fiche de catalogue.
2. Les cotes d'entrée ne sont pas attribuées à certaines 
publications :
- les périodiques
- les catalogues d'expositions reçus en échange avant 1986
- les anciennes brochures
- les catalogues de ventes.
3. Les cotes d'entrée permettent de connaître les modalités 
d'acquisition d'une pièce.
4. Les caractères suivants ont été ou sont utilisés :
- tous les chiffres arabes _ ,
- certains signes ; " P ,  "L", 7 "
5. Une cote d'entrée est composée de 1 ou 2 blocs séparés par des 
signes donnés ci-dessus. Les blocs sont numériques.
6. Le signe signifie un achat 
Le signe signifie un don
Le signe "L" ou "J" signifie un échange 
Le signe signifie mille ou dix mille.
7. Les cotes d'entrée sont constituées de la manière suivante :
- du 2 juillet 1947 au 31 janvier 1962
un seul bloc numerus currens de 1 à 19.848, achats, dons et 
"échanges confondus.
- à partir du 14 février 1962 
deux blocs
- le premier est formé des deux derniers chiffres de l'année 
d'acquisition;
- le second est le numerus currens attribué selon l'ordre 
d 'entrée.
Les deux blocs sont séparés par les signes "/" ou ou y " ,  
ou
Exemple
81 / 1363
▼
n.currens
achat 
année 1981
En cas de recatalogage, la cote d'entrée est complétée - sur la 
fiche - par la mention R.A.F. (remplace ancienne fiche).
Dans le cas d'une publication formée de plusieurs volumes, la fiche 
peut porter plusieurs cotes d'entrée si les volumes n'ont pas été 
acquis simultanément ou de la même manière. Il en est de même si la 
B.A.A. possède plusieurs exemplaires d'une même publication.
La longueur maximum d'une cote d'entrée de la B.A.A. est de 7 
caractères.
f x ü r \A { » U  d i x  r« cÿsftt.
N o
inv. Date Vol. Auteur et titre Ed iteu r Prix
Provenance Observations
85(776 23.7.85 1 MUSftS 0( S1RASB0USG. Galerie alsacienne. Artistes d'Alsaco de 1850 3 nos jours. Strasbourg : Musées de S. OON EDI IEUR 198*
85(777 H 1 GRANDJCAM, H. L'hôtel de v i l le  d'Vverdon et son logis. (< tr. de la iivua historiq ie vaudolse, 1984. 00H AUIE UR
85(778 N 1 A L LVN, N .t. Ihe index of Aoericin design. Washington : Natioeal S il le r DON ED1IEUR of i r t ,  198* ;
85(779 ■ 1 HOfSIAC11£8, H.H. Ju llus B issier : Wtike le  Augustinerauseua fre ibu '] i .  Br. freiburg l . l r .  : S ch illin g s DON INCONNU 1981
85(780 N 1 BtBGES, W. Bilder und ielchnungen 1965-1981. ( S . l . J  : Ooaberger, 1981 DON INCONNU
85(781 N 1 KUHSIMUS£UM (Bern). Walo «on May, 1879-1928. Bern : Kunstauseua, 198* OON KUHS1HUSEUH BERN
85(782 H 1 •BRAEM, H. Iriuae in ilsch und Papier : aXte iigarettenschachteln al» Sanact- 
objekt : « lut Ausuahl a it  einer kurren Einführgng in dis Geschichte der Zigarette
Bern : P. Haupt, 198* OON [DIIEUR
85(79} N 1 McKtNHA, S. Ueber landschaftsaalerei = on landscape. Berlin  : Gaierie Springer, OON INCONNU 198*
85(70* N 1 SCHWEWERISCIIE NAII0NA19ANK = BANQUE NAII0NAIE SUISSE = . . .  Schwelzerische B ib lio ­
graphie Uber Geld, Wâhrung und 2entraibankuesen - Bibliographie suisse sur la 
aonnate et la banque centrale c . . .  1957-1982.
liirlch : Schweil. lational- 
bank, 1982
00N EDIIEUS
85(785 N 1 ’ CAVALU, H ...  19 acqueforti e p re lia in a ri i  una descrliiore de) pecorso di C. Blolda di lessereto : Blanchi OON IL I01LEIUN0. 1NE0IHA 10NI D'ARIE 198*
85(786 N 1 •ROSSI-A18III21, H ... Oggetti in rada. " * 1983 OON H
05(787 N 1 'UNESCO Paris . Basic auseua bibliographe : bibliographe prrpared by the Unesco- 
Icoa Oocuaentation Centre = Bibliographie auséologlque de taso ...
Paris : Unesco-lcoa, 190* OON UNESCO
85(788 « 1 BESNCR XUNSIHUSCUH (Bern). 2eichnungen und Aquarelle yon Gabriel loi/ Sohn le 
fiesiti des Berner Kunstnuseuns : eine Auswahl des Bestandet...
1er» i'te ro e r luostauseue, 
Ronéotypé
OON BERNE! X UN SIMU SE UH 19*6
85(789 N 1 MURISEI, A. la  gravure : conférence donnée au Musée du lant>eron le i ears 1983. Le Landeron : fondation de DON ANNIE HURlStI 1'Hôtel de v i l l e , 198*
85(790 * 1 Gaudl : d ibuiial pels estudiants de l'E sco la  tecnica superlor d'arqdtectura de 
Sarcelona, d ir ig its  pels professors: Santiago Hoqueta M a tU s... al üar de 1 curs
Barcelone : Cscola...,1985 
I985-8*.
OON BIBLIÛIHEÛUE ÛE L'ESCOL A IECNICA...
85/791 ■ 1 Peter Dounsbrough. Elndhoven : Van Abbeauseue 6,00 ECAR1 1977
85/792 II 1 00UNSBR0UGH, P. Ûf(/on, on/o((. ■ « 1977 9,00 N
85/795 N 1 Victor 8urgin. ■ » 1977 17,00 N
85/79* N 1 Ihe Kitchen center (or video and auslc 75-76. New Vork : Haleakala, 1976 sins ■
85/795 n 1 808110 OLIVA, A. draving/transparence s disegno/traspareniï. Pollenza-Macerata : Nuova sans ■ foglio éd., 1976
85/796 N 1 MAK0N. "Ihe a rtis t is present" ; Photodocuaentation, suaaer 77. Jiirlch ; Kung-Koeg Sisters 16,00 Ü (s .d . j
85/797 H 1 EUCHS, t.H. Discordance/Cohérence : a book by (Un livro  par) H .t. ri ch s ulth the 
collaboration of (avec la collaboration de ) Oaniel tu ren ...
Eindhoven : Van Abbeauseue 27,00 » 1976
85/798 H 1 KRINÜNGER, U ... 2ur Situation und K rea tiv ita t der Frau. Innsbruck : forue fur aktuel « 5,00 n tunst, 1976
85/799 N 1 Brdo 1976 / hrsg. Or. Ursula Urim lnger. Innsbruck ; II. K rln ilnger, 19' 6 7,00 M
85/800 H j 1 tfomens vork ; Hieko Shioai, Ju lie  W inter, Sari Olenes... (et a l . ) Brooklyn : Ihe Prln t Center 
(s .d .)
sans ■

ANNEXE 8
Liste des acquisitions récentes
A) avant l'informatisation
B) après l'informatisation
Cette annexe n'est pas diffusée 
tous les exemplaires du rapport.

B I B L I O T H E Q U E  D ' A R T  ET  0 ' ARCHEOLOGIE  
A n n e x e  du M u s é e  d ' A H  e t  d ' H i s t o i r e
N O U V E L L E S  A C Q U I S I T I O N S
5 P r o m e n a d e  du P i n  
1204  GENEVE 
T é l .  29 60  33
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Classement des nouvelles acquisitions
I GENERALITES
1/1 O u v r a g e s  g é n é r a u x  : m a n u e l s ,  d i c t i o n n a i r e s ,  b i b l i o g r a p h i e s ,  t r a i t é s . . .
1/2 O u v r a g e s  g é n é r a u x  : A n t i q u i t é
1/3  O u v r a g e s  g é n é r a u x  : Moyen  â g e ,  t emps  m o d e r n e s ,  XXe s i è c l e  : T e n d a n c e s  a c t u e l l e s  
I/*i  P h i l o s o p h i e  de l ' a r t ,  e s t h é t i q u e ,  p s y c h o l o g i e ,  s o c i o l o g i e ,  n é l a n g e s ,  c o u l e u r ,  c o n g r è s  
1/5 V i l l e s  d ' a r t ,  monumen t s  h i s t o r i q u e s ,  g u i d e s  *
1/6  I c o n o g r a p h i e
I / ?  O u v r a g e s  g é n é r a u x  : a r t s  d é c o r a t i f s  e t  s p é c i a u x ,  a r t  p o p u l a i r e ,  f a u x
I I  PREHISTOIRE
I I I  A N I IOU ITE
1 1 1/1 G é n é r a l i t é s
I I I / 2  M é s o p o t a m i e ,  P r o c h e - O r i e n t ,  E g y p t e  
I I I / 3  G r è c e ,  G r a n d e - G r è c e ,  T r o i e  
I I I / 1* Rome, C t r u r i e ,  G a u l e
IV  PREMIER  M I L L E N A I R E  : P r e m i e r  a r t  c h r é t i e n  d ' o c c i d e n t ,  a r t  b a r b a r e ,  a r t  b y z a n t i n ,  a r t  c o p t e ,  a r t  mus u lm an  ( I s l a m )
V MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES
y/1 A r c h i t e c t u r e  : G é n é r a l i t é s ,  h i s t o i r e ,  m o n o g r a p h i e s ,  m o n u m e n t s  h i s t o r i q u e s ,  c o n s t r u c t i o n ,  m a t é r i a u x . . .
a r c h i t e c t e s ,  u r b a n i s m e ,  a r t  d e s  j a r d i n s ,  d é c o r a t i o n ,  a r c h i t e c t u r e  d ' i n t é r i e u r
V/2 S c u l p t u r e  : G é n é r a l i t é s ,  h i s t o i r e ,  m o n o g r a p h i e s ,  s c u l p t e u r s ,  g l y p t i q u e ,  c o r o p l a s t i q u e
V/3 P e i n t u r e ,  D e s s i n  : G é n é r a l i t é s ,  h i s t o i r e ,  m o n o g r a p h i e s ,  p e i n t r e s ,  d e s s i n a t e u r s
V/*t G r a v u r e  : G é n é r a l i t é s ,  h i s t o i r e ,  m o n o g r a p h i e s ,  g r a v e u r s
V/5 A r t s  du l i v r e ,  i m p r i m e r i e ,  r e l i u r e ,  p u b l i c i t é ,  e x - l i b r i s
V /6  P h o t o g r a p h i e ,  c i n é m a
V / 7  T h é â t r e
V /8  Danse
V / 9  C é r a m i q u e
V/1Û V e r r e r i e ,  v i t r a i l ,  m o s a ï q u e
V/11  t i s s u s ,  t a p i s ,  t a p i s s e r i e ,  p a p i e r  p e i n t ,  d e n t e l l e ,  b r o d e r i e ,  i v o i r e
V/12  S o i s ,  m e u b l e s
V /13  M é t a u x ,  o r f è v r e r i e ,  h o r l o g e r i e ,  é m a i l l e r l e ,  p l a s t i q u e
V/1  ^  A rmes ,  a r m u r e s ,  u n i f o r m e s ,  c o s t u m e s ,  c o i f f u r e s
V / 15 N u m i s n a t i q u e ,  h é r a l d i q u e
V /16  M u s é o g r a p h i e  : G é n é r a l i t é s ,  r e s t a u r a t i o n ,  v e n t e s ,  c a t a l o g u e s  de  m u s é e s ,  c o l l e c t i o n s  p r i v é e s ,  c a t a l o g u e s  d ' e x p o s i t i o n
V /17  M u s i q u e
VI A R I S  E X I R A E U R O P E E N S
V I / 1 G é n é r a l i t é s
V I / 2 A s i e
v 1/3 A f r i q u e
V I / 1! A m é r i q u e  du n o r d
V I / 5 A m é r i q u e  du s u d ,  A m é r i q u e  c e n t r a l e
V I / 6 O c é a n i e
V I I  OUVRAGES D I VERS  : H i s t o i r e ,  t o u r i s m e ,  g u i d e s  t o u r i s t i q u e s ,  s c i e n c e s  e x a c t e s ,  l i t t é r a t u r e ,  m i n é r a l o g i e ,  a n t h r o p o l o g i e ,
l i n g u i s t i q u e ,  t o p o n y m i e . . .
V I I I  P ER I  0 0 1 OU E S
IX MICROF ICHES
I X / 1  E n s e m b l e s  i c o n o g r a p h i q u e s  i n é d i t s
I X / 2  C a t a l o g u e s  d ' e x p o s i t i o n
I X / 3  P é r i o d i q u e s
I X / 1! M o n o g r a p h i e s

B I B L I O T H E Q U E  D’ ART ET D ' A R C H E O L O G I E  
A n n e x e  du M u s é e  d ' a r t  e t  d ' h i s t o i r e  
GENEVE
A C Q U I S I T I O N S  R E C E N T E S  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
N o u v e l l e  s é r i e  
N° 1 ( 1 9 8 6 )
5 ,  P r o m e n a d e  du P i n  
C H - 1 2 0 4  GENEVE 
T é l .  ( 0 2 2 )  29  60 33

TABLE DES MATIERES
1.  G E N E R A L I T E S
101. O u v r a g e s  g é n é r a u x  : m a n u e l s ,  d i c t i o n n a i r e s ,  b i b l i o g r a p h i e s ,  t r a i t é s
102. O u v r a g e s  g é n é r a u x  : A n t i q u i t é
103 .  O u v r a g e s  g é n é r a u x  : M o y e n  â g e ,  Temps m o d e r n e s ,  E p o q u e  c o n t e m p o r a i n e  
10^.  P h i l o s o p h i e  de  l ' a r t ,  e s t h é t i q u e ,  p s y c h o l o g i e ,  s o c i o l o g i e ,  c o u l e u r s
105 .  C o n g r è s ,  m é l a n g e s
1 0 6 .  V i l l e s  d ' a r t ,  m o n u m e n t s  h i s t o r i q u e s ,  g u i d e s
1 0 7 .  I c o n o g r a p h i e
108. O u v r a g e s  g é n é r a u x  : a r t s  d é c o r a t i f s ,  a r t  p o p u l a i r e ,  f a u x
2. P R E H I S T O I R E
3.  A N T I Q U I T E
3 0 1 .  G é n é r a l i t é s
3 0 2 .  M é s o p o t a m i e ,  P r o c h e - O r i e n t ,  E g y p t e
3 0 3 .  G r è c e ,  G r a n d e - G r è c e ,  T r o i e
3 0 4 .  E t r u r i e ,  Rome ,  G a u l e
4 .  P R E M I E R  M I L L E N A I R E ,  ART 8 Y Z A N T I N ,  ART MUSULMAN
4 0 1 .  P r e m i e r  m i l l é n a i r e  : a r t  c h r é t i e n  d ' o c c i d e n t ,  a r t  b a r b a r e ,  a r t  c o p t e
40 2 .  A r t  b y z a n t i n
4 0 3 .  A r t  m u s u l m a n  ( I s l a m )
5 .  MOYEN AGE,  TEMPS MODERNES,  EPOQUE  CONTEMPORA INE
5 0 1 .  A r c h i t e c t u r e ,  a r c h i t e c t u r e  d ' i n t é r i e u r ,  a r t  d e s  j a r d i n s ,  u r b a n i s m e
5 0 2 .  S c u l p t u r e ,  g l y p t i q u e
5 0 3 .  P e i n t u r e ,  d e s s i n
50 4 .  G r a v u r e
50 5 .  A r t s  du l i v r e ,  p u b l i c i t é ,  e x - l i b r i s
50 6 .  P h o t o g r a p h i e ,  c i n é m a
5 0 7 .  T h é â t r e
508. Danse
5 0 9 .  C é r a m i q u e
510. V e r r e r i e ,  v i t r a i l ,  m o s a ï q u e
5 1 1 .  T i s s u s ,  t a p i s ,  t a p i s s e r i e ,  p a p i e r  p e i n t ,  d e n t e l l e ,  b r o d e r i e ,  i v o i r e
5 1 2 .  B o i s ,  m e u b l e s
5 1 3 .  M é t a u x ,  o r f è v r e r i e ,  h o r l o g e r i e ,  é r a a i l l e r i e ,  p l a s t i q u e
51 4 .  A r m e s ,  a r m u r e s ,  u n i f o r m e s ,  c o s t u m e s ,  c o i f f u r e s
5 1 5 .  N u m i s m a t i q u e ,  h é r a l d i q u e
5 1 6 .  M u s é o g r a p h i e  e t  m u s é o l o g i e ,  r e s t a u r a t i o n ,  c a t a l o g u e s  de  m u s é e s  e t  de  c o l l e c t i o n s  p r i v é e s ,  
v e n t e s  aux  e n c h è r e s
5 1 7 .  M u s i q u e
6 .  ARTS  E X T R A E UROPEENS
6 0 1 .  G é n é r a l i t é s
60 2 .  A s i e
60 3 .  A f r i q u e
6 0 4 .  A m é r i q u e  du n o r d
60 5 .  A m é r i q u e  c e n t r a l e ,  A m é r i q u e  du s u d
6 0 6 .  O c é a n i e
7 .  V A R I A
8 .  P E R I O D I Q U E S
9 .  CATALOGUES  D ' E X P O S I T I O N S
r
r
[
ANNEXE 9
Liste des catalogues existants
Cette annexe n'est pas diffusée avec
tous les exemplaires du rapport.

1. BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE
1.1 CATALOGUES DE REFERENCE
1.1.1 Catalogue alphabétique des auteurs et t it re s  anonymes
Contient en une seule serie  toutes les fiches des volumes, des 
brochures, des catalogues d 'expositions (partiellement ), des 
micro documents etc. a in s i que ce lle s  des a r t ic le s  dépouillés dans 
le s  revues acquises par la B.A.A.. Mais ne contient pas les  
périodiques. Répertorie aussi les fonds des bibliothèques du M.A.H. 
et des musées annexes (Cabinet de numismatique, bibliothèques des 
conservateurs, Musée Ariana, Musée de 1 'Horlogerie, Musée des 
Sciences, Laboratoire e tc .) et une partie  des ouvrages sur 
l 'h is t o ir e  de l ' a r t  de certaines bibliothèques genevoises (B.P.U., 
Musée Baur, Faculté des Lettres, Ecole d 'ingén ieurs, Centre de 
documentation de l 'E c o le  d ’arch itecture. Contient aussi les fiches 
de commandes des monographies et des catalogues d 'expositions.
1.1.2 Catalogue par ordre alphabétique des matières
Contient les fiches matières de toutes les pub lications du fonds de 
la  B.A.A. à 1 'exception des périodiques (sauf les fiches de 
dépouillement ).
1.1.3 Catalogue par noms de personnes
Classement des fiches par ordre alphabétique des noms de personnes. 
Ne contient pas les périodiques à l'excep tion  des fiches de 
dépouillement. Contient aussi les fiches de commande des catalogues 
d 'expositions (exposition d'un seul a rt is te ) .
1.1.4 Catalogue par noms de lieux
Répertorie selon un classement alphabétique le s  ouvrages qui 
concernent un lie u , une région, un pays, un peuple . . .  Ne contient 
pas les périodiques à l'exception  des fiches de dépouillement.
1.1.5 Catalogue des catalogues d 'expositions
Recense tous les catalogues d 'expositions a in s i que les fiches de 
dépouillement d 'a r t ic le s  concernant les expositions. Contient aussi 
le s  fiches de commandes des catalogues d 'expositions (expositions 
par thèmes ou de p lusieurs a rt is te s ). Classement topo-chronologique 
par v i l le s ,  lieux  d 'expositions et dates.
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1.1.6 Catalogue des périodiques
Ce f ich ie r  qui regroupe tous les t itres  des périodiques reçus par 
la B.A.A. et les bibliothèques du M.A.H. et des musées annexes est 
div isé  en quatre parties :
-  catalogue par ordre alphabétique des t i t r e s  et 
collectiv ités-auteurs  ;
- catalogue par ordre alphabétique des matières;
- catalogue par noms de personnes;
- catalogue par noms de lieux.
1.1.7 Catalogue "architecture"
Contient les fiches de dépouillement des art ic les  de revues 
(architecture, urbanisme, construction . . . )  suisses et étrangères 
publiées dans le Bulletin  Technique de la  Suisse Romande devenu 
Ingénieurs et Architectes et dans le  Bulletin  du C.S.T.B. (France). 
Classement C.D.U.
1.1.8 Catalogue "Musée Ariana"
Catalogue alphabétique des auteurs et des t itres  anonymes des 
ouvrages sur la céramique, la  verrerie et les arts décoratifs de la  
bibliothèque du Musée Ariana. Ne contient pas les périodiques.
1.1.9 Catalogue "Musée de l 'h o r log e r ie ”
Catalogue alphabétique des auteurs et des t itres  anonymes des 
ouvrages sur l 'h o r lo g e r ie , la  b ijouterie , l 'o r fè v re r ie ,  les tissus  
et la miniature de la  bibliothèque du Musée de 1 'Horlogerie. Ne 
contient pas les périodiques.
1.1.10 Catalogue des consultatifs  de la  sa lle  de lecture
Classement alpha-numérique dans l 'o rd re  des cotes des consu ltatifs .
1.1.11 Catalogue des "Nouvelles acquis itions"
Classement systématique des fiches semblable à celui de la l is t e  
des "Nouvelles acquisitions".
1.2 "FICHIERS" DE TRAVAIL 
Mme FAVRE
- Inventaire des monographies de la bibliothèque du Laboratoire 
du MAH (sur fiches);
Mme GEORGE
- Fichier de gestion des "suites" (Kardex);
Mme GUILLERMIN
- "Fichier" de gestion des périodiques (Kardex);
- Catalogue des périodiques se trouvant au MAH et dans les 
musées annexes (Ariana, Horlogerie . . . ) ;
- "Fichiers" des commandes des périodiques
- classement par t itres
- classement par l ib ra ir ie s ;
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Mme KUFFER
- "F ich ie rs" des commandes des monographies (BAA + MAH)
- classement par auteurs et t it re s  anonymes
- classement par l ib r a ir ie s ;
- "F ic h ie r" des Nouvelles acqu is itions;
- Inventaire des con su lta tifs  de la  s a lle  de lecture avec 
classement topographique.
M. STETTLER
- "F ich ie r"  de gestion des catalogues d 'exposition reçus en 
êchange (Kardex);
- "F ich ie r"  de gestion des m icrofiches de l'U n iv e rs ité  de Santa 
Barbara (Kardex);
- "F ich ie rs"  des commandes des catalogues d 'exposition
- classement par t it r e  des expositions
- classement par v i l le s  puis par musées;
- Catalogue des expositions organisées dans les locaux du MAH et 
des musées annexes (classement par musées et par dates);
- Catalogues des m icrofiches cataloguées (sur fiches).
Mme VOIROL
- "F ic h ie r " de gestion des microformes (microfilms et 
m icrofiches) d iv isé  en deux parties :
- classement par cotes
- classement par auteurs et t it re s  anonymes.
1.3 REGISTRES ET CATALOGUES INVENTAIRES
- Inventaire des monographies (BAA) (REGISTRE)
- classement alpha-numérique des cotes;
- Inventaire des périodiques (BAA + MAH) (REGISTRE)
- classement alpha-numérique des cotes;
- Inventaire des périodiques (BAA + MAH) (FICHES)
- classement alpha-numérique des cotes;
- Inventaire des tables des périodiques (BAA+MAH) (FICHES)
- classement alpha-numérique des t it re s ;
- Inventaire des m icrofiches des catalogues d 'exposition  
(REGISTRE);
- Inventaire des m icrofiches monographies et iconographie 
(REGISTRE);
- Inventaire des m icrofiches périodiques (REGISTRE);
- Inventaire des ouvrages de la  BAA déposés à la Sa lle  Nouvelle 
(BAA) (FICHES);
- classement alpha-numérique des cotes;
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- Inventaire des monographies de l'ancienne Bibliothèque 
R ev ill iod  déposées à la  BAA (FICHES)
- classement alpha-numérique des cotes;
-  Inventaire des monographies de la  Bibliothèque du Cabinet de 
Numismatique (MAH) (REGISTRE)
- classement alpha-numérique des cotes;
- Inventaire des monographies de la bibliothèque du Laboratoire 
(MAH) (REGISTRE)
- classement alpha-numérique des cotes;
- Inventaire des monographies de la bibliothèque du Laboratoire 
(MAH) (FICHES)
- classement alpha-numérique des cotes;
-  Inventaire des monographies de la  bibliothèque du Musée Ariana 
(FICHES)
- classement alpha-numérique des cotes;
- Inventaire des monographies de la bibliothèque du Musée de 
l 'Horlogerie (FICHES)
- classement alpha-numérique des cotes.
1.4 NOUVELLES ACQUISITIONS
Liste  des nouvelles acquisitions (voir annexe 1). Liste  
multigraphiée publiée deux fois par an des publications  
(monographies, périodiques, catalogues d'exposition etc. ) ,  
nouvellement cataloguées et mises à la disposition des 
lecteurs : classement systématique;
Complétée par :
- Catalogue des Nouvelles acquisitions (voir sous 1.1.11) sur 
fiches. Classement systématique comme la l i s t e .  A la  
disposition des lecteurs dans la  sa lle  de lecture;
-  "Fichier" des Nouvelles acquisitions (voir sous 1.2).  Sur 
fiches. Fichier de tra va il ,  dans le  bureau des 
acquisitions.
2. BIBLIOTHEQUES DU MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE ET DES MUSEES ANNEXES
2.1 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
2.1.1 Bibliothèque du Cabinet de numismatique
Catalogue en cours d'élaboration comprend deux parties :
- catalogue alphabétique des auteurs, des t itre s  anonymes 
et des t itres  de périodiques;
- catalogue systématique des matières.
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2.2 MUSEE ARIANA
2.2.1 Bibliothèque
Catalogue des ouvrages sur la  céramique, la  verrerie et les arts 
décoratifs. Cette bib liothèque, après l ’ ouverture du musée, sera en 
l ib r e  accès avec consultation sur place. Ce catalogue comprend :
- Catalogue alphabétique des auteurs et t it re s  anonymes
- " " des matières (en cours d 'é laboration j
- " " des noms de lieux
- " " des a rt is te s  (céramistes )
- " " des t it re s  de périodiques
- " " des auteurs, t it re s  anonymes et des
matières des ouvrages pour la  céramique 
conservés à la  B.A.A.
2.3 MUSEE D'HISTOIRE DES SCIENCES
Pour mémoire.
Bibliothèque indépendante de la  BAA.
2.4 MAISON TAVEL
Pour mémoire. Musée fermé pour aménagement,
2.5 ARCHIVES DU VIEUX-GENEVE
Pour mânoire. Pas de bibliothèque cataloguée.
2.6 MUSEE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE
Pour mémoire. Pas de bibliothèque cataloguée.
2. 7 MUSEE DE L'HORLOGERIE
2.7.1 Bibliothèque
Catalogue des ouvrages sur l 'h o r lo g e r ie , la  b ijo u te r ie , 
l 'o r fè v re r ie ,  les tissus, la  miniature et la  restauration des 
t issus. Comprend deux parties :
- Catalogue alphabétique des auteurs, des t it re s  anonymes et des 
t it re s  de périodiques;
- Catalogue alphabétique des matières.
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2.8 CABINET CES ESTAMPES
Pour mémoire. Pas de bibliothèque cataloguée.
2.9 LABORATOIRES
2.9.1 Bibliothèque du Laboratoire et a te lie r  de restauration
Bibliothèque spéc ia lisée  dans la  restauration. Le catalogue 
comprend deux parties :
- Catalogue alphabétique des auteurs, des t it re s  anonymes et des 
t it re s  de périodiques;
- Catalogue systématique des matières.
2.9.2. Bibliothèque de 1 'a te lie r  de restauration des tissus
Pour mémoire le s  catalogues se trouvent au Musée de l 'h o r lo g e r ie .
ANNEXE 10
Liste des publications de REBUS
Cette annexe n'est pas diffusée avec
tous les exemplaires du rapport.
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MANUELS Commande
en nombre d'ex.
M:inucl de ( atalogage. - 2o éd. - (a paraître). (Fr.s. 110.—ï 
Régies de catalogage tifn 4 vol.) du ii éseau romand
Manuel de catalogue : règles pour l'indexation matières 
pou -coordonnée. - (a paraître). (Pr.s. 20.--)
Manuel de catalogage : index. - (à paraître)
SI1JIL : description technique. - V. X5.I. - 19$). (Fr.s. 15.--) 
Présentation générale de SlIilL, du point de vue 
technique et informatique
Manuel du lichier de contrôle. - 19X1 — . (Fr.s. 6.--) 
ücfînit le concept général des contrôles de SIIÏIL et le 
format des différents types d'enregistrement
Manuel des produits imprimés. - Version provisoire. - 
19S0- . (Fr.s. H5.~)
Description et présentation des produits édités
Manuel pour le travail sur écran. - I9S2-- . (Fr.s. <(}.—) 
Description du travail à l'écran
SIIJIL : manuel de l'utilisateur informaticien. - 2e éd. - 
(à paraître) (Fr.s. 30.—)
Décrit chaque module du logiciel (à l'exception de ceux 
décrits dans DATAMANAGER)
Dictionnaire des données "DATAMANAGER". - Microfiches. - 
Ed. 6 .8). (Fr.s. 2*— )
Suite du "Manuel de l'utilisateur"
Manuel des tests- - I9S2-- . (Fr.s. 20.--)
Décrit les modules de test en différé
Réseau de télétraitement et parc de terminaux / UEfJUSÜi).
- 2e éd., mise à jour. - 19S<i . (Fr.s. 15.—)
Description du parc de terminaux et des matériels associés
Troc search : system outline and module description. - 
I95S<i. - Manuscrit. (Fr.s. 5.—)
Présentation technique de l'accès arborescent
Opération MOCA : guide du recatalogueur t UCU Lausanne.
- I9S2. (Fr.s. S .- )
commande selon 
liste spéciale
Formation continue : dossiers de perfectionnement du 
catalogage. - 19S3— . (Fr.s. 5.--/dossier) 
Dossiers de formation continue sur SIIJIL ; brève 
présentation des cours avec jeu d'exemples
i r i E H ' û
R EB U S Réseau des Bibliothèques utilisant S IB I
c i H U i n r
S S d i
LISTE DES PUBLICATIONS DISPONIBLES 
smiL/ucbus
Dillusion:
Secrétariat IlEBUS 
Sprengliweg 6 
CH - 3360 IIERZOCENÛUCHSEE
Etat: Janvier I9S6
Don de commande:
Nom:........................................................................... Prénom:......
ou Raison sociale:......................................................................
Adresse exacte;....... .....................................................................
Lieu/date:.................................................................... Signature:.
nOC.UMI-NTMION Commande
ci) nombre cl‘cx.5
SlllIL/REllUS : du système intégré à la solution permanente.
- I9S5 (Fr.s. l.-A
Accès en lij;ne dans le Réseau romand i mémento. - 
1935. (l-r.s. I . - )
Les catalogues auteurs : guide pour la consultation des 
catalogues sur microfiches dans le Réseau romand. - 
I9SJ. (Fr.s.
Les catalogues sur microfiches : petit guide pour l'emploi 
des lecteurs de microfiches dans le Réseau romand. - 
19S6. (Fr.s. I . - )
Le système SIÛIL et le réseau REBUS : brève présentation. - 
I9S6. (Fr.s. 2.--)
The S1BIL system and ihc REBUS network : short présen­
tation. - (à paraître). (Fr.s. 2.—)
Das System SIBIL und der Bibliotheksverbund REBUS : 
kurze Einliihrung. - (à paraître) (Fr.s. 2.—)
SIBIL (3c éd.). - (à paraître)
Nouvelle cd. du livre: SIBIL (19SO)
Rapports REBUS. - R S2/I-- . - (Fr.s. 2.—/rapport suppl.)
Rapports de travail et exposés
commande scion 
liste spéciale
ABONNEMENTS Commande
en nombre d'ex.
Annuaire RCItUS Jahrbucli. - I9X4/I9S5, août I9Ï5-- 
((•rauiiti
Bulletin REI1US. - Juillet I9S0-- . (Fr.s. 60.--/an)
COCA : bullciin des commissions de catulogage REI)US(R) 
Avril I9SQ— . - Paraît tous les deux mois environ.
(Prix en (onction des Irais)
Informationen aus der Katalogisicrungsabicilung / UB Qasel.
-  Nr. I, Miirz 19SJ-- . - irrégulier, (gratuit)
“COCA" du réseau bâlois
Répertoire des bibliothèques du Réseau romand. - 
I9S6-- . - Annuel. (Fr.s. 25— /an)
Abonnement documentation REDUS * Documentations- 
abonnement REDUS. - I9S6-- . (Fr.s. 200.~/an) 
Abonnement pour tous les documents REQUS 
d'une année
MODIFICATIONS POUR LE CLASSEMENT DES OUVRAGES CONSULTATIFS DANS LA SALLE DE 
LECTURE
Z1 : ouvrages consultatifs 
Z2 : rayon index 
13 : tiroir index
Attention ne plus utiliser Z et corriger ceux déjà en machine
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